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r~ DICCIÓN DE ESTADO MAYOE 7 CAUPAlA
'-.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina R~gente del Reino, en nombre
de su AugUilto Hijo el Rey (q. D. !l.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general ae división D. Francis.
co de BOl'bón y Calitellvi, comandante general de la l.a
divilión de lIfI& Cuerpo de ejéroito, al oomandante de Infan·
tería D. Federico Sánchez de Salazar, que lo era de órdenee en
la anterior situaoión del expresado general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efeotos conliguientes. Dioa guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 10 de febrero de 1899.
CORREA
Betior Oapitán general de Ararón.
Betioi'Oapitán general de lá primera regiÓn y Ordenador de
pagos da Guerra.
••0
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien nomo
brar ayudante de campo del general de divisióll, 2.° Jefe de
esa Oapitania genersl, D. JOl!é Sáe~z de Mie.la y Risuefio, al
capitán del rfgimlento Cazadores de Aloantara, 14.0 de Ca-
ballería, D. Mariano laquotot Roca.. .
De real orden 10 digo t\ V. E. para su cOIl-ocfmlento Y
efeoto. consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1899.
OOlUUllA
&lfior Oapitán general de lss isla. Baleares.
Hefiores Oapitán general de la cuarta re¡i6n y Ordena.dor de
Pillos de Guerra.
...........
Excma. ~r.: La Reina Regente del Reino, en nombre del li1I A'guata Hijo el Rey (q. D. g.l. h. leoido , bieo o.ombral:
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ayudante de campo del general de división D. José Bosoh y
M~yoni, Oomandante ¡eneral de la 1.11. división ds O~b.lle­
ria de ese Ouerpo de ejército, al capitán-dll regimiento Dra·
ganes de Montlias, 10.0 de OabaUeda, D. Joaquin Arboleda
Bilbao.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde Ii V. E. muohos aftos.
Madrid 10 de fabrero de 1899.
CollRBA
Sefíor Capitán general de Castilla la Ruen y Eztrtmadara.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido' bien desti·
nar al Depósito de la Guerra, en vacante que e;xi~*. de eu
olase, al capitán agregado á la Zona de reclutamiento de
Madrid núm. 57 D. Andrés M~oJMaroto.
De real orden lo digo , V. !l. para BU conocimiento '1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos atioB.
Madrid 10 de febrero de 1899.
CoJUUllA.
8efíor Capitán general de Castilla la Naeva y Erlremadara.
Betiores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Dep6sit.
de la Gctorra•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr:: En vista de la instanóia qUé ó\1i'sd V. E. 4
6ste Ministerio en 25 ~e enero pr6xi~o pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 8 del aotual, ha tenido' bien conce~tr~
como mejora de recompenss, ~l primer teniente de Artille-
da D. Alfonso San,chiz y Quesada, la cruz de primera clase
de la Orden de Maria Oristina en vez de la de igual clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, penlÚonada, que oh--
tuvo por real orden de 21 de diciembre del afio atú.lior
(D. O. núm. 286).
Ds real orden lo di¡o 1\ V. 11. parll BU ClOQOo!mielÜO J
ilmás efectos. Dios parde , V. 11. mucmtll aAoI. ~
drid 10 de febrero de 1899•
OOU&l.
Seliol Capi\án general de ~iUa.1a.llueft"9Ba\Ie"'~
11 febrero 1899
CORREA
Sefiores Capitán general de las islas Filipinas.
lIateos, en recompensa al comportamiento que observaron
en el hecho de armas ocurrido en el pueblo de «Rivera de
,sán Fernsndo) (Zambales), los días 4 y 5 de abril de 1898.
. 'D~ real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ma
drid, 91 !le,enero de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expnesto por el antecesor de
V. E. a eete Ministerio en au comunicación de 6 de agosto
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 25 del actual, ha tenido á bien'
aprobar la concesión de gracias hecha por dicha autoridad ~
favor de los oficIales, que se expresan en la siguiente rela·
ción, que da principio con el segundo teniente D. Joaquín
González y termina con el médico provisional D. Anastasio
Relación que se cita
Cuerpo! Clll.!es NOMBRES , ReCOmpenMl1. que se le! concede
Bón. Caz;exp.o n.o 6••• Segundo teniente, D. Joaquín GonZalez•••••••••••.•.(
Hem núm. 8 .••••.•.•• Capitá.n....... •• • Olegarío Sancedo.••••••••..•••• C .. d 1 a 1 d 1 Mé't M'lit2 "T . t III R G b . 1e h ruz e . e ase e rI o 1 ar con
Beg, Inf,a Jaló núm. 73 {o"tro .e.~l~~. ~ •.'.• : : Si~~~~ G~r:aa~e~'G;r~f~: : ~ : : : : : distintivo rojo.
Sanidad Militar ••••••• ¡MédiCO plavl.... • Anastasia Mateas ~ • '.. . ,
- '1
Ma~~~!i ,~1 de enero d~ :1-899. CORBEA.
.'$
Exonw.- Sr.:. En visfa de 10 expuesto por el anteoesor
de-;V.; IllFá este. centro en eu comunicll.!lión de 6 de ago'sto
ú1üm.o,..ei.Rey.(q. D. g.),y en su nnmbre la Reina Regonte del
Beino, ha tenido á bien disponer qne se signifique al Minis-
terio de Estado, como se hace por real orden de esta fecha,
para la cruz de Carlos III, libre de todo gasto é impuesto, 81
segundo teniente de Oaballería D. César Adriaenséns, como
recompensa al comportamiento que observó en el hecho de
armas.. -ocurrido en el pueblo de Rivera de San Fernando
(Zambalss), los días 4 y 5 de abril del año 18\18.
De real orden lo digo á V • .ID. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde il. V• .ro. muchos años. Ma-
drid 31 de enero de 1899.
CORBFA
Saior Capitán general de las islas Filipinas.
- ....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el antecesor
de V. E. a este Ministerio en su comunicación de 12 de·
agosto último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido abien disponer que se signifiquen
al Ministerio de Estado, como se hace por real orden de esta
feoha, t\ los oficiales ~e Ingenieros comprendidos en la si·
guiente relaoión, que principia con el espitan D. José Garoía
Benítez y termina con el maestro de obras Aurelio Tugores f
para la ooncesión de las cruces libres de todo gasto é impnes-
to que en ella se expresan, como recompensa al distinguido
c,omportamiento que observaron en los trabajos ejeoutados
bajo el fuego del enemigo en la línea de atrincheramiento y
en el servioio de plaza y baterías, con motivo de la defenla
de Manila, desde el 16 jnnio al 20 de julio de 1898.
Dd real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gusrde t\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 3 de febrero de 1899.
OORBlllA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Relación que se cita
'cuerpos Clases NOMBRES l1ecompensa para que se les significa
Capitán: D. J~sé García Benítez ¡Cruz de Carlos III.
1.er TenIente. • .• »MIguel Domenge••.....•••••••• ~
» Julián Gil Clemente .•.•••.••.•. ]
» Anto~io 06rdo~1\ :{:.ópez.•.••••.. ldem de Isabel la Católioa.
» FranCISCO OalleJo -Bande.•.••....
• AureJio Tugores•••••.•••...••••
I
Madrid 3 de iebrlllo de 1899. CORUA.
Excmo. 'Sr.: En vista de lo expuesto á elilte Ministerio
por'~Cdtlitángeneral de la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
25 del mes antérior, ha tenido á bien conceder alol!! jefes y ofi-
aiales; clalles é individuos de tropa que se expresan en la ai·
guiente relación, que da principio con el capitán D. Alejandro
AlavanoetaGayazG y termina con el archivero 3.0 D. Segllndo
Jllartín.J!J'.OYI'J.clo, ,las gr.acias Q,UEl .e les marca en recom-
pensa al comportamiento que obl!Jervluon en los combates
y servicios indicados en la misma.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde a V. !l. muchos afias. Ma-
drid 1.0 de febrero de 1899.
COBREA
Sefior•••••
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Eelacio:f/, que se cita
NOMBRES :Recompensa que ,e les cence(e
659
-
Oombate tenido el 22 de julio de 1896 en terrenos «(Santa Ana» '!I «Júcaro'JJ (División de las Villas)
a II lId 'O • .' " . {oruz de plata del Mérito Militar con dia-2. g a. OC8 monta a{ apltán D. AleJlmdro A}8vanceta Gay8zo.... tintivo rojo y la pensión mensual de




Guerrmero•••••• José Espondo Miranda•••••••• ~ •••}cruz da plata del MéritB Militar con dia·
, Otro. • • • • • • • •• •. Pablo Diaz Médico .••.•••• ;....... tintivo. rojo y la pensión mensual de
1." ldem .••••••••••••• Otro•••••••••••• Antonio Jacinto Naranjo.... ••••. •. 7'50 pesetas, vitalicia. .
~oruz de plata del Mérito Militar con dis-., Otro ••••••.••••• José González González............ tintivo rojo·y la pensión mensual de1 ' 2'50 pesetas, vitalicia.
Encuentro tenido en «Lomas la Marota», (Machín» y «Potrero Jienco'JJ; el día 31 de diciembre de 1896
(División de las Villas)
¡Segundo teniente. D. Diego Gastardi Triay ••••.••••••.HERIDOS Oruz de plata del Mérito Militar con dis·GlIa. vol. de Ranchuelo . . . tintivo rojo y la pensión mensual de. Sargento.••••••. Emil~o Prado ~as~añ~............. 2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo •.•.•.••.•. ¡EvalIsto Oorplón ~\1er!ca•••.•..•••.
I Guerrillero •••••. José Plasencia Nieda•.•.•••....••.
Encuentro en «Loma de la p'eZegrina) (Habana); el día 14 de marto de 1897
2.° Teniente E. R. D. José Lépez Rosas /oruz, de 1.1.\ clase del, Mérito Militar con
distintivo rojo, pe!J,sionada.
6argento ••••••• , Angel Gaviola Mendiola........... '
l.er Mn. del reg. Inf.a HERIDOS Oruz de plat8 del Mérito Militar con dis-
de la Lealtad n.O 30.. tintivo rojo y la pensión mensual de
Soldado•••• , .••• Pelayo Fernández Miranda......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro••.•.••.•••• Plácido Martinez lrustia .
Otro•••••••••••. Martin Iza Venón .•..••••••••.••••
halto '!I toma del campamento de «Mandinga», el día 26 de marzo de 1897 (División de Ouba)
Bón. TaJavers, Peninsu-
lar núm. 4••• ~ •••••• Capitán••••••••• D. Rafael Ruano Campa••••••••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
distintivo rojo,' pensionada.
HERIDO .
3.& comp." del 1.- tercio {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
de guerrillas•••••••• Guerrillero •••••• Pedro Matós Durán............... tintivo rojo y la pensión mensurA! de
2'50 pesetas, no v~taUoia•
. . '.)\
Acción 'en la finca «Santa Oruz» (Habana), el7 de abril de 1897
Beg. lnta San Quintín




cruz.de plata del Mérito Militar con dis-
2.a gUa. del Oano•••••• Oabo ••••••••••. Francisco Ferrebo Basanta......... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Encuentro en ,Loma Palacios» (Pinar del Río); el 13 de abril de 1897
Capitán ••.••.•• ~ ID. Pastor Ruiz Llanos ¡Cruz de l.'" clase del Mérito',Militar qpn dis-
Primer teniente.. l> Segundo Sáez Segurola •••.•.••• ~ tintivo rojo, pensionada.
Otro 2. 0 • • • • • • • •• :) Emilio Pérez Egaa.•••••••••••• ,{Oruz de La clase del Mérito Militar con
Capellán........ »Hermenegildo Vidaurreta Diaz.•. j distinti'Vo rojo. '
Sargento ••••.••• Angel Gutiérrez Jiménez..• , .••••• 'jo, d 1 ta d 1Mé·t U'lit di
Otro JuanSánchezSánchez :.•. ~t-\,ep;o'o e 1 rlQ ~l areon l :-Bón. Oaz. de las Navaa. Otro •••••••••••. Gaapar López Antón.............. 2~5Óv;eaet~s,~o~if:8~ia~ DJ,ensua e
, Otro••••••••••.• Ventara Pafia Pardo••••••••••••••
Cabo .•••••••••• S()te~o Toca Ríos.•.••••••••••••.•. )E1.npleo de sargento.
Otro. • •• • • •• • • •• PaulIno Martinez Hierro ••••••••• ~ •j
HERIDO , I
(
Cruz de pla.ta del Mérito Milita:r con di•• ~
Soldado••••••••• Ramón Caohara Farena........... tintivQ rojo y la pensión,· meuual de
. . 7'50 pesetas, vitalioia. .





Beeom.penu. qua se lel ooncell~NOMBRE.9PJ1.~tnq, I
- ..-I---I--~-
Encuentro en «Lachambre», «Sierra Colorada», e:Industria>, <Quemaditos'il y otros ptmtos (Habana),
los días del 11 al 28 de noviembre de 1897
B6n. Caz. de laa NaV8s.\T. coronel•••••• 'ID. Fermin Idoate Arcante •.•••••.•ICruz de 2.a clase del Mérito Militar con
dist~ntivo rojo. .
(Jombates en <Sitio Peñr;u, «Mogote de la (Jueva» y «At''1"0Yo de Agua»:(Pinar del Río), el 13 de marzo de 1898
l.er b6n. del reg. InP\ I . I
Ban Marcial núm. 44. Comandante•••.. D. José Umbert Pizi ••••.••••••••. Cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distintivo r~jp.t pensionada.
~ • • • . \. _ 5 ....
(Jomb(1Jte en <Demajagua.> (Vi~las), el 13 de marzo de 1898
C~baller.ja •••••••••••• ICQropel •.••••••• D. Carlos Palanca Cafias••••••••••• ¡Cruz de 2.a cla!e de Maria Cristina.
, o tTeniente ,coronel. > Olemente Ruiz de Porras y NO'~cruz de 2.& clase del Mérito Militar Clon
Bón. Caz. Araplles n. ' 9 gueras.. •••. . .• . • •••••••• •• •••• d' f ti . . d
COIQandante..... :t Luis Carniago Mllrtiner¡¡......... lS In vo rOJo, penSlona a.
• • ....\.1 _ _ •• ' _. •
HERIDO
Caballería ••••••••• ; •• Capitán••.•••••• D. Bebastián Coca García••••.••••• Cruz de 1.& clase del Mérito Militar con
I distintivo rojo, pensionada.
Encuentro en <San ;ro,rge de Manacas», <Solís» y «La Serafina> ((Juba), del 7 ql14 de marRO 001898
loer bón. del reg. Intal l' ISan Fernando n.o 11. Comandante••••• Q. J()~é 41v.el\tosa C~lvela C.ruz de 2.8 clase del Mérito Militar Clon
. . . , d~stintivo rojo, !!~n8ionada.
Encuentro en «Laguna Grande" «Cayo de la Guer?'illa> y <Purgatorio) (P~lerto Príncipe), hasta el 15 de mar~o de 1898
l.er bón. ,del lego Inf.l'i comandante.••••1D. Justo Alonso Fernández•••••••• ¡Cru~ ~e ~.a cl~se del.Mérito Militar· con
de CastIlla nlÍm. 16•• ) .,'. ? dlatlDtlv-a rOJo, pensIOnada.
Acción en «Guirabo"J> (Puerto Prít¡cipe), el 17 de ma?'zo de 1898
Bón. Caz. Navas ~.o lO'lcomana.~nte. ~ •• 'ID~ Pio López Poza? ••••••• : ..... "IOru~ ~e ?a ol~e del Mérito Militar Qon
. ~8tu~t~v~ rOJo.
(Jombates en el «( Vizcaino> y '(. Ojo de Agua:> (Villas), el 16 y 18' de marzo de 1898
Infantería •••••.•••••• Ooronel. .••••••. D. Enrique Vázquez Sánchaz Bregua. Oruz de 3.a clase del Mérito Militar Qon
. distintivo rojo, PW~~~l\d,~.,
l.er bón. del reg. Inf,-
de Sorili'núm. 9••••• Comandante..... :t AntonioSalnzar López•••••••••• Cruz de 2.& clase delMérito Militar con
distintivo rojo.
con
Encuent-ro en f(.R~o del Sitio» (Pinar del Río), el 21 de marzo de 189$ ,
1.er Mn. d~l reg. Inf.aheniente coronel. ID. Francisco Garriga Regalo ¡Cru~ ~e ~.a cl8!!e del Mérito Militar oon
&.n MarOlal núm. 44.~ .? ~lStlD~~VO rOJo.
Encuentro en <Vega:Peña> -y ¡¡Jagüeyes'!J (Manzanillo), el 21 y 23 de marzo qe 189&
Bag..ruf." Isabel la Ca-IComandante••••• {D.LUiS Torrecilla del Puerto y To·lOru~ ~e ~.& cla~e del Mérito Militar
tóhca núm. 75 ••••••)'" ledo ~ •.•••.•••••. ~ distlDtiVO rOJo.
Servicios d~~i(e j'lfli.o de 1895 hasta e.l 23 de marZ,o,~ 1,$98
CuerpOJUridiComilitar'IAuditor brigada. ID. Angel Romancs Sta. Romana.••• loru~ ~e ~.& cl~se del Mérito Militar oon
. . ~.~"l\Q, :(0l~·
Encuentro en <Sabanilla", (Puerto Príncipe), el 24 de marzo de 1898
•t~~!'llte:da •••• ~. ~ ~ ••• 'ICq~",n~ante•••• 'ID•Eloy Morei.ra Espinos~ ••.•••••• 'lcrdU,!lt~eti~.a. cl~se del Mérito Militar con
lS .ln vo rOJo.
Oombate en <El Masío" el 25 de marzo ele 1889
Bón. Pl'ovwonal puertol I t .
Rioo núm•. 5 •••••••• Oo~andante••••• D., José Cáceres ~ifi8 ••••••••• ~ •••• C~.UZ. ~e 2~~ clase ~e Mada Ori~ti!l8.
Estado Mayor••••••••• {)Ilpltán......... »...A.nd~ée",-P~rez ele)t\ Gre~••••••• Cr~z ~e 1. clas~ de Maria Crlstml.
Encuentro en d!'inca Valiente'!> (Habana), el 26 de marzo de 1898
. Bón. SlIn Qninti\1 Pe·l. J '" ~O....u,s. qEl. 1.1!o. 9~~8 del Mérito Militar
mneular núm. 7.....}Caplté.n••••••••• D. EustaqUIO Yague,Cuadrado···.. •1 distintivo rojo. '
con
© Ministerio de Defensa
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Clases NOMBRES
Oombates sobre q,Baracoa1> (Ouba), del~22 al2'i' de mar~o de 1898
1.er Mn. del reg. Inf.l'l· 1 , ' ~" . ·V·· ." ~Cruz de 2.8 clase del Mérito Militar conde Zamora núm. 8••• ~TenIente corone '1 D. Darlo Diez IClmo .••••••••••.• (. distintivo rojo.
Encuentro soore <Baracoa." y sen'1:cios hasta fin de agosto de 1898
Infanteria ¡bapltán ID. Julián Santa Colama Olimpo ¡Empleo de comandante.
Servicios en el a'ttillado y defensa de la Habana hasta fin de marzo de 1898
ArtiliéHa~ •• ~ ~. ~ •••.•• /coronél •••.••••. /D. César Éspariol Sarabia••••••••• 'lcruz de 3." cláse del Mérito Militar con
. distintiva rajó, pensionada.
. .
Servicios desde diciembre de 1895 hasta fin de mar~o de 1898
Infantería •••••••.•••• ¡COmandante•..•• /D. Carlos Merino Pierra •••••••••• 'IOroz de ~." clase del Mérito Militar
distintivo rojo. con
Servicios hasta fi1'(de marzo de 1898
Oaballería .,••••• , •• ,., Comandanté , ••• /D. Modesto del Valle Iznaga. conde/Cruz de 2'.• clase del Mérito Militar
de Lersundi. ..•••••••••••••...• j distintivo rojo. pensionada.




;Encuentro m «;[obo Rosado> (Villas), el 31 de marzo de 1898
1.er bón. del reg. Inf.a)Comandante••••. IIV'. Gerai'do López de Carrión YGívic8íCru~ ~e .2.8 c~use del Mérito Militar con
de Pavía núm. 48•••• j l dIstIntIVo rOJo.
Encuentro en <Santa Oatalina» y <Tabla d~ Agua» (Pinar del Río), del 29 al 31 de marzo de 1988
Oab.· de Ibéria ...... ,,¡COmandante vals, ID. José Guétára Mendoza••••••••• 'jcruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Servicios durante más de seis meses en la Oapitanía general, hasta fin de marzo de 1898
O.fiCinasMilitares•••••• jArchiYero 3.0 •••• jD.·segundO MartínezProvencio.••• 'Icru~ ~e .2.& c~ase del Mérito Militar con
dlstmtlvo rOJo.
& • . '
~ . h
Madrid 1.° de febrero de 1899.
..1 .- CanEA.
COBBlIlA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extr~mad\tra.
Exorno. Sr.: En vista de lo expuesto por el anteoesor
de V. E. a\ este Ministerio en su comunioaoión de 12 de
agoato último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reiao. por resolución de 25 del meé próXimo pa-
Bado, ha tenido á bien aprobar la concesión de recompensas Safior Capitt\n general de)ail i.íái rÚipillas.
CORREA.
heoha por dicha autoridad A favor de los oficiales, clases é
, indivlduol!I del material '1 tropa dé Ingenieros, comprendi-
!los en la figuiente relación. que prinoipia oon el oapitán
D. Ram6n Iraret!lgoY8Dá y termina con el soldado Teodorico
SaguaD. por el distinguido comportamiento que observaron
en los trabajos ejecutados bajo el fuego del enemigo en la
linea de atrinCheramientos y en el servicio de plaza y ba-
térias, oon motivo de la défensa de Manila, d,esde el 16 de
junio al 20 de julio de 1898, habiéndose exceptnado en la
expresada relación á los escribientes de la Comandancia de
Ingenieros D. Domioiano Olón, D. José Barbaza y D. Tibur-
cio no, á quienes, oomo oorresponde á su clase, se les conce-
de la oruz de plata del Mérito Militar oon distintivo rojo, en
v-ez ne la de primera clase de igual orden y distintivo con
que figuran en la remitida ti. este centro, unida a la referida
comunioaclón.
1>a reai orden lo digo 1\ V.I!I. p.ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muohos afios. Madrid
3 de febrero de 189~.
f nso de
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que. feohada en
eitk corte, proMu6vé el comandante de Voluntarios de Puer·
to Rico D. t'éllx Cpsta y Sánchez, en súplica de reóompensa
por sus servicios de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente~delReino. de aouerdo con lo informa-
do por el Capitán general que foé de dioha isla durante la
campafía. ha tenido 1\ bien conoederle la cruz de segunda
clase del Mérito MiÍitar con distintivo rojo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conQoimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·




ReZación que se ci/4,
NOMBREB
D. O. ndm. 32
Recompensa que 8e le8 concede
~~
Línea exteriM" 50 por 100
Comalld,a de IngenieroelcaPitAn •••.•••• D. Ramón Iruletagoyena•••••••••• ¡cruz de La cla88 del Mérito Militar oon
distintivo rojo.
Primer teniente.. »Pedro Yilla-AbrilIe.•••••••••••• Cruz de 1.'10 0las6 del Mérito Militar con
distintiv~ rojo, pensionada.
2.°Teniente E. R. »Mariano Martin'lr; Molera ••••••.•
Bón. de Ingenieros •••• Otro••..•••••••• :t Ramiro Herrando Andrés .•••••.
Otro... ••••••••• »Eduardo Muela Camaoho•••••••
otrJ............ :t José Parejo Caballero •••.•••.•.• Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
Otro............ :t Tomá.s Sa~per Alonso.......... distintivo rojo.
Otro............ »Joaquin BlxtO...••••••••••••••.
Administración MilitarIOficial 1.0••••••• » José Miró Chic:mo••••••..•••••
Comand.a de Ingenieroa{M.o de obras.... :t J ulián Baños•.•••••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• :t Fauátino Sebaatiá Silva •••••••••
Sargento........ II Silvestre Martinez.••••••••••••• /Empleo de segundo teniente de la :m. R.
'~cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Otro............ :& Secundino Vázquez....... . ••.•• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50· pesetas, no vita.licia. .
Otro •• ~.. • •••••• II Francisco Trapf,te•••••••••••••• IEmpleo de segundo teniente de la.l1. de R.
. ~cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Cabo E......... )¡) Bruno Blanco••••••••••••• ~.... tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas. no vitalicia.
Cabo' I. Carlos Jaso•••••••••••••••••••••• !Empleo de sargento.
Otro .•••••••• ~ ". Vicente Ramirez•••••••••• '•••••••.
Otro •.•••••••••• Antonio Llaurenzo.•••••••••••••••
Otro E.......... Clodoaldo Fernández ••••••••••••••
Corneta. .:.•.•••. Benito Jansón •.•.•.••••••••••.••.
Soldado de 2.0.••• Alejo Aquino .
Otro. • • • • • • • • • •• Alejandro Dolor •.•••••••••••.•••.
Otro •••.•.•••••• 'Andrés Tejada ,•••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Hormigo.•••••.•••••••••••.
Otro. • • • . . • . • . •• Ruper.to Rellurección ••••.•••••••••
Otro •••••••.•• " Ciríaco Manso.••..••.••••••••••••
Otro •••••••••••• Dalmacio Aquine..•••.••••.••••••
Otro •••••••••••• IlJriberto .Miranda•••••••.••••••••.
Otro •••••••••••• J uanario Lagmay .•••.•••••••••.•••
Otro ••.••••.•••. Julio Sansón••••..••••....•.•••.•
Otro ••••.••••••. ' Lorenzo Camús••.•.••••••••••••••
Otro••.••••.•••. Maoario Arpiano •.•••••••••••••••.
Otro .•.•.••••.•. Máximo Mano." •..•••••••••••.•••
Otro•••••••••••• Pedro Nazareno ••••.••••••••••••.
Bón. de Ingenieros •••. Otro•••••••••••• R.emigio C~sti!lo •. , ••.••••••••.•••
tIa •••••••.••• , Slxto Bata]adI3.•..••••••••••••••.
Otro •••••••.•••• Tomás Dalgo••.•.••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • ... Valentin Ballesteros••••••••••••••
Otro. • • • • • • . • ••• Miguel Petesala ••.••.•.•••••••••• Cruz de plata del Mérito Militár con dis·
Otro :. Bfoilliano Afouso Andrés.......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro.; : Pablo Vitog ·.......... 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro :•. Bruno Bangón.••• , •••••..••••••••
Otro •..••.•.••• + Maoarío Castro •••••.•••••••.••••.
. Ouo,·.·• .; •••••••• Maroelo. BacaIlf. •••.••..••••••••••
'iargento •..••••. A.ntonío G. Rufino .
Cabo E •••.•••••• León' San José .
Otro l Frañcisoo Rosario..•••••••••••••••
Corneta•••..•••• O,onato Inca '.' .
Soldado " Canón Cinco.· .••••.• '.' •••....••••
Otro. • • • • • • • • • •• B~nifllcioMejia.•••••.•.•••••• ~ •••
O~ro •• ~ • ,~ •• ! • • •• Ramón Hermógeno•••••••••.•••••
Ótro. . . . . . . . •. Regino Costel "......• " .
Otro ••••••.' ••••• Nazario Lagug••.•••••••••••••••••
Otro •••••••••••.• PJácilio Labayo •.•..•.•...••••. , .
Otro•••••••••••• Marcelo Manabat •••••••••••••••••
Otro•••..••.••.• Lorenco CarrElón ••.••••••••••••••.
Otro ... ".•...... Luoio PAbán ..........•....•.. .'...
Otro. • • • • • • • • • •• José Lal iorga .••• : ...•.••••••.••••
Otro. • • • . • • • • . •• lai.iro Yedere...•..•••.•••••• '••.••
Otro. • • • • • • • • • •• ~'elipe Rosario.•••••.•••••••••••••
O.tro •••••.•••••• Eulalio Sáuchez.•••.••••••••••••••
Otro•••••••••••• HJvaristo Orance .•••••••••••• ; ..•••
Otro...•..•...... Aniceto Donde .. t' ..
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Soldado ••••••••• Aloiso Madrid ••••••••••••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Sfmbnlt'n•••••••••••••••
Otro•••••••••••• JUI'n Fernllndez ..•.•••• '•••••••• ,.
Otro•••••••••••• Lorenzo Laurinario••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Máximo Mansala •••••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• • •• Mateo Dunca. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. .
Otro•••••••••••• Manuel Gelván .••.••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Mimar ~on dis·
Eón. de Ingenieros••••• Otro•••••••••••• Pascua! Bllpilh.. . . .•• •• • •• • •• •••• tintivo rojo y la .pe~s~ón mensual de
Otro •••••••••••• Pedro M...ud: r.a... ..•••••••••••••• 2'50 pesetas. no vItalIcIa.
Otro•••••••••••• Simeón Su·yaban ...•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Santi8¡:!:fi ShÚB •• ~ .
Otro. • . • • • •• • • •• ~otero 8r.ria.•...•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Segundo Pérez.. : •••••••••••••••••
Otro •••••••••• " Tranqüilixio· :Oulay•• ~ •••••••••••••
IOtro•• '•• '••• '. • • •• Teodorico Sagúan" ••••••••••••••••
I 1




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na R. gente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato en propuesta reglamentaria de aScensos
de la escala activa del arma de Caballería del corriente mes,
A los oficiales comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Romá y Sala y termina CGn D.-Perfecto
lIartinez y Palacios, por ser IOllprimeros en sus escalas res·
pectiv8s y hallarse declarados aptas para el ascensoj· debien·
do disfrutar en !:Jus nuevos empleos, la efectividad que en
dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. H. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos afios. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes gen~Iales de la cuarta' regióJl é islas Fili·
pifias.
:Relación que se cita
q '1 EFECTIVIDAD
. 'm._ ............_"...., > NOME'" .. .'".:'1::::::'....;;, »Jo ... I~
CapItán ••••••••• Reg. Caz. de TetulÍn núm. 17•• O. Juan Romá ySaI3 •••••••••• C.omandante.• p _ 16 enero ••• 189l)
Otro ..•••••••••• Distrito de Filipinas........... "Fernt\ndo Sanz y Td(Úeros •. Idem •••••••••• '. 18 ídem ••• lSW
Primer teniente •• Reg. Caz. de Alcántara núm. 14. , Perfecto Martinez y·Palacios;; Capitán......... 16 ídem ••• 1$99
MadrId 9 de febrero de 1899.
•••
'CóiBEA
Ex:cmK Sr.: El Rey (q; D. g.);y"en sU 'hdln'bre la Réina
Regente del Reino, ha tenido lÍo 'bien corlceder el empleo BU-
perior inmediato en propuesta reglamentaria de ascensos del
oorriente mes, lÍo losllficiales de la escala de reserva del Ar¡na
de Caballería oompr~riaidos en la siguiente relación, que
prinoipia con D. Ellrique Fernández Jiménez' y termina con
D. Nicomedes ÍIIIoDtalvo ~ López, por sér ·108 primeros e~ sus.
eIlllalas relipeotivas y hallarse 'declarados aptos para el as·
ceIi~o~ 'cIebi~Íla~:{.nsltu'Mr~eÍ1 ~~l '~~e:AeJ,f)ioonfi~~e fa~·en6 ..
tividad que en la expresada relación se I~B asigna., .
De . rEialór'deÍ1'lo~igo:á V•. JIl. para SU conootDiIeii..lof'Y
dem~s)l~9~Qs ..._mó!(i9irde . á' V. -E.'iílUChos .áfiO'il•. ")fa..
drid 9 de febrero de 1399. . ....-••..
·dóiuim.










» Capitán..•.• Reg. Rva. d!l Madrid n.úm. 39 ••••• D. EnriqUe FeJ;11áJldez Jiménel'J .... Oomandante. 28 enero., .•. :~8,~
l) l.er Teniente Idem de Lérida núm. 29 •••••.•••. 1> José Ourto Salvado .....••••.•• Oapitá.n.•.•• 16 ídem .••• 189.~Oapitán.....
·Otro.••••... Iclem de Burgos núm. 3D •••••••••• » Juan Luis Mendoza •• , ...••... Idem ••. : ••. ,28- ídem. • .• 18~
• ..l¡ ..... 2.? '1'eniente. Idem ............................... » Hilarión Ruiz Ortiz..•••......• 1.er Teniente 16 ídem. • •. 1899
" . qtro. : •••.•. Idem de Palencia núm. 38 ••.•.••• » Nicomedes Montalvo López •••• Idem ..•..• .; 28 ídem. ••• 1899
..
-
Madrid \} de febrero de 1899.
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 10 de diciembre del año
próximo pasado, participando haber conoedido cuatro meses
de licenoia, para aquella isla y Canarias, al comandante de
Oaballeria D. Federico GOJlzaIez de la Vega, el.Re, (q. D. g.).
yen l!lU nombre la Reina Regente d1lI Reino, ha tenido á bien
a.probar la ooncesión heoha por la mencionada autoridad.
tie teal orden io digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efeotos. Dios gualde á V. !l. muchos aftoso Ma·
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA
Señores Capitán general de las islas Canarias.
Seftores Ordenador ~e pagol de Guerra é Inspector de la
Csja general de Ültrainar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seiiores Capitanea. generales de las regiones, islaa Baleares
y Canarill, Comandantes generales de Ceuta "1 Bolilla é
Inspector de la Caja general de'Ultramar.
OORDA.
demá!' efetl1m. Dio!! guarde.' V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
LORG~TJZACION
Circular. Excmo. Sr.: Debiendo termimirse én breve
plazo la repatriación:de los ejércitos-lle Cuba y Filipínas, y
no siendo necesttria~l, pó'r cOJisigu1érité, las fuocióriéá que ve-
nian desempeñando la Inspección de la Caja general de Ul-
. tramar y los Depósitos de embarque, el Rey (C¡. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis-
poner:
Articulo LOSe suprime por :fin del corriente mes la Ins-
pección de la Caja general de Ultrama;r.
.Al·t. 2.0 Para cqntÜluar :ras indispensables füiicÍones é
. inoidencial:l'de la mmm.a.-, se crea.- un centro denominado ~Co­
misión liquidadora de la Inspección de la Caja general deUltramar», qued.'tndo á Cargo del actual. gene.ral Inspector
de aquélla, qui.en, pára: el déspacho, seguirá' Mtendiéndose
directamente COIJ. \:lste Ministerio y autoridades- é:a lt:t lol'ftNl
que ha vepidQ haciéndolo_anteri~rmente;
•• 0-----
'Madrid \1 de febrero de 1899.
EatadQ Mayor ••••• T. coronel•..
Idem • • . • . • • . • •• •. Oapitán.....
E. Y. Oé-Plufts ••• Otro,ler ayu-
dante ••••. 1> José Fernández Gastein.
1
0om.o de 1.&. » Leandro Vinuesa Larriba.
Admón. Militll.r •• •• Oficial. 3. 0. • • :» Angel Fernández LIoler.
Otro. . . •• ••• • GumerBÍndo Grifl.án Gatcla.
Olero Oasbrenll!!l•••• ·Presbfterd •• ':J Antonio Sáez Molina.
Ofi.ch1.&aMilitares•• Escrib.te 2.&•• J:osé Arqués Tortosa.
ldem ..••••.••• ". Otro .•• ,.... 1I Joaquín Blanco Goicoechea.
~u'ardill OitU .•••• Oapi6áB•••';. j Carloll Zngasti Salaza'r.
Idem •••••••••••.• 2.° Teniente. • DámllllO Real Femández.
'Veteriua.la MUltar. Vetoo 1.0.... • Arturo Snáre:¡; Odiaga.
Idem ••••••••••••• Otro........ l'> Eduardo Ortiz Rodas.
___.Ann__a_s__[ -- NOMBRES
Ooronel..•.. D. Juan Bolbás y Vela.
Otro ..•••••• , SUvel.'io Ros Sousa.
Oomandante. ». Domingo García Sánchez.
Otro.. ...•• ) Juan Barrajón y Villalón.
In! te i Oapitán... •. ) Juan Baeras y 0011.an r a••••••••• Otro. ,. ... .. )} Prudencia Becerril Marcos.
2,° Teniente. 1I Fermín Vélez Martinaz.
Ot,l'O.. . ..••. 1I Antonio Acosta /:'ifonte.
Otro. • • •• • •• ) Pedro Silarez niunírez.
., . IOtro. •• •• • •. 1I Juan Valiente González.
l0lrpitá:n.~... , Procopio PlgnatellideÁragón......... '1-"a;' l.et Teniente 1I José Tauasa Entramball-..........a...n • • • • • • • • aguas.2.0 ídem••.• J Francisco HernandoGarcés.
.Artillería .••• , •••• Capitán..... ) Rafael Qsuna Pineda.
Idem •••..•••••••• Otro .•..•••. )} GregorioValdivielsoFernán-
dat.
1I Emilio Ariona Ol1,J.'ló., .
1> Francisco FernándezHeredia
SEcmÓN :DE C'D'D:POS DE SbVICIOS !S1'!CIALES
DESTINOS
- .
EsQmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de O\'l:ba: di... á- este J.(4'intsterio en 12 de diciembre próxi-
mo pasaclól, partieip'iln'dó' Mbé'r ordenado el regreso á la Pe·
l11nsola, fraríBporlacIó' por- éñé'ntá de! EeCádo, dé! óñoftil pd-
Jh'l'O del 6lWr1'0 dlf0fic~Militares D. FraD'Olsco Cabl".ri,;
1'4 Rivas, el Rey (q. D. g.), 'Y en stt nombre 1á Reina Regente
d~~ Beino... _ tenilio,'hien aplobau- la detel'minaoión de la
I'JlenCliol!ac!lt autoridad-y d>k!poner q«tt el Pá'eéte!t.dó' ~.
~..}a.P'8ia8. _la- i9H9a l'eg1ameDt&da.
De re&L.Otden lo digo á V. E. parll. eu conOQüUiento y
1Ilxcmo. Sr.: !In vista del escrito que el Cipitan ~eÍleiiJ.
de Ouba dirigió .. este l\iinisterio en 15 de diciembre del.fio
.próximo pasado, participando haber alienado el regreto á la
Peninsula, transportado pOr cuenta del Estado, del capitán
de Infanteria D. A~alldro Dútán Óanosa, el Rey(q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la deter.tninación de la mencionada autoridad y die-.
O>:aBEA poner que l!11ntételladO cAüse alts en·el ejérónó de la PeaiD-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. sula en la forma reglamentaria.
. De real orden lo digo a V. E. para BU oonocimiento '1 .
Seliores Capitanes generales de las regiones, islas Balearea élemás éfectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
. y c'-ariu, Co~dantesge~les de Ceut. YIlelik é. 19 de febrero de 1899. .
InspeeW t\é la- Ql¡ja genetal de. Uürlmar. . . . CoBUA
Belaci6n que se cita 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regioDes. ialas Baleares
J Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é
Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de varios escritos que el Oapitán
geDf'ral de l. isla de Cuba dirigió á este Mir!isteria paltiei-
pando haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
para que regresen á la Peninsula. 1\ los jefes y oficiales com-
prendid08 en la siguiente relación, que principia con el coro-
nel de Infantería D. Juan Bolbás y Vela, y termina Gon el
ve~erinario primero D. Edll8rdo Orü. RodltS. el Rey (q. D.g.), .
Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido abien
aprobar la determinación de la menoionada autoridad y
disponer que los interesados causen alta en la Península en
la forma reglamentaria.
De reeJ. orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadara.
Señores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena·




Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. .E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 10de enero ultimo, promo-
vida por el capitan de Infantería, Ilgr~gado para el peroibo
de haberes al regimiento reserva de Bddtljcz, D. FraDcisco
Diaz Guijarro, en súplica de que se bUSpenda el desonento
que Bnfre para rtintegro de dos pagas de navegación que le
fueron facilitadas en el distrito de Cuba, á su regreso por en·
fermo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombra la Reina Regente
del Reino, ha tenido por conviente conceder al interesado
derecho á lBS dos pagas que á razón de cuatro quintos del
sueldo de BU empleo en Ultramar le facilitaron al efectnar
BU embarco, reintegrando al presupmBto de la Península el
importe de los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta en la misma, y devolviéndosele los descuentos
que para reintegro de aquéllas Se le hubie5en hecho.
De real orden lo digo á V. 1Il. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
serán abonados por el crédito extraordinario de la campaña,
así como los gastos de material y personal afecto se agregará
á regimientos de reserva para el percibo de los cuatro quintos
de sueldo, abonándoseles el quinto restante con cargo adi-
cho crédito.
Art. 12. Terminada la repatriación de tropas, entregará.
la Inspección á la Caja central del Ejército, previo ¡'esguar-
do, el remanente en metálico ó valores equivalentes que re-
sulten tanto á aquélla como á los Depósitos. La Caja central
ll~var~ cuenta general corriente á la Comisión liquidadora, y
quincenal se la pasará de abonos y cargos con duplicada
carpeta, retirando un ejemplar de ésta con la conformidad
del jefe de contabilidad de la Inspección y V.o B.O del Ge-
neral Inspector, que tendrá las facultades de Ordenador de
pagos en lo que á la misma se refiera.
Una vez que la Caja central se encargue de los fondos de
la Inspección, verificará por cuenta de ésta cuantos pagos
correspondan llevarse á efecto y se le ordene.
Art. 13. Al cesar en sus actuale¡¡¡ funciones los Depósitos
de embarque para constituirse en Q;misiones de liquidación,
el Inspector propondrá á este Ministerio el personal que ha
de quedal' formando parte de aquéllas, así como el que ha
de causar baja por excedencia.
Art. 14. El General jefe Inspector, lo será asímismo de la
Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de Ultramar, esta-
blecida en Aranjuez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de febrero de 1899.
Art. 3.° Dicha (',omisión se formará con los siguientes
negociados.
1.° De contabilidad.
2.° De incidencias de cargos protestados.
3.° De incidencias de asignaciones y pensiones.
4.° De incidencias de adquisición y construcciones de
.prendas y efectos y resultas de los Depósitos de embarque.
5.° Registros y archivos .
. Asesoria para la resolución de consultas é informes jmí-
dicos de esta Comisión y de la liquidadora establecida en
Aranjuez.
:Art.4.0 La plantilla de su personal se compondrá de
1 General de brigada, jefe inspector.
1 Teniente coronel, segundo jefe.
4 Comandantes, jefes de negociado.
2 Oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi-
litares, encargados de los registros, archivos y distribución
de asuntos á los demás negociados.
1 Auditor de brigada, jefe de la Asesoria.
1 Teniente auditor de segunda, auxiliar.
10 Capitanes, au:xiliares de la dependencia.
32 Escribientes para la misma. . 1
Art. 5.° Para el servicio de ordenanzas y encargados de 1
éstos, se facilitarán por los cuerpos de la guarnición, sin cau- !
sar en ellos baja ;¡ percibiendo por los mismos sus haberes, 1
sargento, 2 cabos y 15 soldados, que se incorporarán con las
prendas de vestuario y equipo, quedando afectos para acuar-
telamiento y ranchos á las secciones de tropa de este Minis-
terio.
Art. 6.° La caja de la Inspección suprimida funcionará
con el cometido que hoy tiene, afecta á la Comisión liquida- Señor.....
dora, hasta que, terminada la repatriación, cesen los pagos
de ésta y otras prematuras atenciones.
Art. 7. 0 Igualmente lo verificarán como afectos y en con-
cepto eventual los actuales negociados 4.° y 6.°, con el per-
sonal más preciso de jefes y oficiales designado del que ac-
tualmente tengan, hasta ultimar el primero sus asuntos pen-
dientes sobre alcances' de fallecidos, y respecto á regresados
por inütiles, enfermos ó á continuar, el segundo.
Art. 8.° El negociado y sección de la conversión de cré-
ditos se ¡'efundirán en un solo organismo, agregado también
á la Comisión que se crea, hasta que se resuelva á qué centro
del Estado se asignarán los pagos por aquel concepto.
Art. 9.° Del personal que actualmente tiene á sus órdenes
el Inspector, propondrá á este Ministerio el que ha de cubrir
la plantilla señalada en el arto 4.°, así como también el que
ha de quedar en los negociados á extinguir, dando oportuno
conocimiento del que' resulte sobrante, á fin de resolver
acerca de su situación.
Art. 10. Los Depósitos de embarque seguiián funcionan-
do como hasta ahora' mientras no se halle terminada la re·
patriación, quedando después con el jefe, un capitán, un su-
balterno y cinco escribientes, constituidos en comisiones de li-
quidación hasta rendirla á la liquidadora de la Caja de Ultra-
mar, pasando á situación' de excedencia el personal sobrante.
Llegado el caso de cesar en su cometido, harán entrega
de cuantos efectos tengan á cargo procedentes de fuerzas re-
patriadas, á los cuerpos que los respectivos Capitanes gene-
. rales designen, para que 101:l conserven en calidad de depósi-
to, ínterin se dispone su destino por este Ministerio. SUPERNUMERARIOS
Con respecto á los archivos; almacenes y prendas perte- Exomo. Sr.: En vista de la instancia que el Capitán
necientes á la dependencia, rE',cibirán instrucciones sobre su general de Cubaoursó á este Ministerio en 2 de diciembre
destino, por conducto del Inspector. del año próximo pasado, promovida por el capitán de lnge-
. Art. 11. Los sueldos y haberes del personal de plantilla .nieros Don Arturo Amigó Ganó, en súplioa de que se le con-
de los Depósitos y Comisión liquidadora de la Inspección, 1ceda el pase á la situación de supernumerario sin sueldo con
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reaidencia en dicha iela, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido por conveniente con-
ceder al interel!ado el pase á la citada situación de supernu-
merario sin sueldo pina la Paninsula, solicitando después,
si a8i le conviniere, autorización para pasar al extranjero.
De real orden lo digo á V. lIJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. M. muchos a.ño!!. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitane!! generales de la segunda, sexta y octava
regiones é Inspector de la Caja gen~ral de Ultramar.
... ....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que elOapitán ge-
neral de Cuba, cursó á este Ministerio en 22 de noviembre
próximo pasado, promovida por sI cap~tán de la guardia c!-
vil D. Joaquín Escarena Quilez, en súphca de pasar á la SI-
tuación de supernumerario sin aueldo con residencia en
aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en nombre la Reina Regen-
te del Reino ha tenido por conveniente conceder al intere-, . .
sado el citado pase á la situación de supernumerarIo SIn
.sueldo (on re¡;idencia en la Peninsula, pudiendo después de
esta concesión solicitar licencia para el extranjero, si asi le
conviniere.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Director general de la Guardia Civil.
SeñOles Capitanes generales de la seda y octava legiones,
Inspector de la Caja general .;te Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. ID. oursó á
este Ministerio oon sn escrito de 21 de diciembre del año
próximo pasado, promovida por el capitán de Infanteria,
procedente del ejército de Ouba, D. Federico Fernáudez SAn-
chez, en súplica de reintegro de pasllje desde dicha isla á la
Península, que satiElfizo de su peculio, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien
conceder el recurrente el reintegro que solicita, una vez que
la baja en Cuba del intere'sado, puede considerarBe como por
motivo justifioado y le son por lo tanto aplicables los pre·
ceptos de la real orden. de 30 de marzo de 1895 (C. L. nú-
mero 71).
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos añolil. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos d8 Guerra.
•••
Exomo. Sr:: En vista de la instancia que V. E. cursó á
estlól Ministerio en 29 de noviembre próximo paeado, plOmo-
vida por el primer teniente de Voluntarios D. ¡osé ltIelchor
EateUa, en súplica da pasaje por cuenta del Eatado para
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regresar á Cuba acompañado de su ,familia, compuesta de su
espolia y dos hijos menores de tres años de edad, el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acoeder á 10B deseos del reourrente, con arreglo
al telegrama de 18 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoe añoB. Ma-
drid 10 de :febrero de 1899.
CORREA.
Befior Capitán general de Valencia.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Csja general de Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
ltxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
leste Ministerio en 21 de diciembre próximo l?asado, promo-vida por eloficilll 1.0 de Administración Militar, en uso deI seis meses de licencia por enfermo y procedente del ejército
I de Filipinas, D.Germáu Alonso Cuevillas, en súplica de que
I se le conceda el reintej;!ro del pa!!aje desde dicho Archipiéla-
go á. la Peníosula, que satisfizo de su peculio, el Rey'(qne
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado el reintegro del importe
del pasaje reglamentario, como comprendido en la real Dr·
den de 30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
Oe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagol'.l de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de diciembre del afio próximo pasado,
promovida por el médico 1.0 D. Abudencio Ruiz Lozano, en
súplica de que por la Cija general de Ultramar le sea abo-
nado el importe del pasaje de Ouba á la Peninsula, que le
fué ooncedido por real orlen de 22 de msyo de 1897
(D. O. núm. 114), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por conveniente rel!lolver que
el abono de referencia se haga al interesado por la citada
caja de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
más efectos., Dioa guarde á V. E. mnchos años. Madrid 9
de febrero, de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorea Inspector de la Oaja general de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de ootubre último, participando habar
. concedido pasaporte por cuenta del IDstado, en la parte re·
glamentaria á D.& Dolores Ruia y Walls, esposa del capitán
de Artilleria D. Emilio de la Gnardia y de la Vega, para que
regrel!le á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien aprobar la tarde
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minamón de V. E. por hallarse ajustada á lo prennido en el
arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid 9
de febrero de 1899.
CORREA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Beñores Capitan general de la cuarta región, Inspector de la '
Caja general de Ultramar y Ordenador da pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Minieterio en 11 del mes próximo pasado, solicitando
autorización para expedir pasaporte por cuenta del E~tado,
al guerrillero regresado de Caba, Nicomedes VAzquez Soldevi-
la, para que pueda regresar á Bayamo (Santiago de Cuba), el
Rey (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien oonceder la autorización solicitada, por con·
I!liderar sI recurrente comprendido en la real orden telegrá.
fica de 18 de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
d6más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de fehero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Valencia.
Betiores Inspector de la Caja general de mtraiDal' y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
..',.. .-
SECCIÓN DI AD.MINIS'l'BACIÓN KILI'l'AIt
PLUSES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio con su escrito de 7 de diciembre último, pro-
movida por el jefe del detall de la Comandancia de ia Guar·
dia Civil de Vizl.laya, en súplica de autorización para recla-
mar 222'50 pesetas, importe de plusea de oampaña devenga-
dos por dos cabos y un guardia primero, premios de re-
enganche de un sargento y diferencia de plus sencillo sI do-
ble de un cabo de la misma, devengados en varios meses del
ejercido de 1897·98 Y no reclamados á su debido tiempo por
causas ajenas á la voluntad de loa interesados, el R@y (que
Dios guarde), yen' su nombre la Reina Regente ,del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada, con
arreglo á lo prevenido en real orden de 6 de mayo de 1897
(D. O. núm. 99), y siempre que la reconcentración para
los pluses de campaña que se reolaman, hubiesen sido orde·
nadas por la autoridad militar respectiva; disponiendo que
por la comandancia referida; se formulen las dos oportunas
adioionales al ejercicio expresado, con aplioación á los capi.
tulos y articulas correspondientes de dioho presupuesto, de
ellas la que contenga el importe de pluses, será incluida
para su abono, previa liquidación, en el capitulo de Obliga-
ciones de ejercicios Cert'aa08 que ca¡'ecen de crédito legislativo del
primer proyeoto de presupuesto que se redacte, siendo la de
los demás devengos de carácter preferente, por estar como
prendida en el arto 3.0 del apartado letra C de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
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, demás efectoss. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CoBREA
Señor 'Director general de la Guardia Cim.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó.
este Ministerio con su escrito de 10 de diciembre último.
promovida por el comandante mayor del 5.0 b!'>tllllón de Ar-
tillería de plaza, en súplica de autorización para reclamar
137'40 pesetas, importe de pluses de campaña devengado.
por el primer teniente de dicho cuerpo D. CeciUo Trompeta
Crespo en 18 dias del mes de mayo de'1898, que permaneció
sn Santa Cruz de Tenerifé (Canariss), y pensiones de cruz
del artillero Agustía Marillo Latorre, desde 'el mea de mar-
zo de 1897, que fué alta en dicho i.o batallón, cuya oruz le
fué concedida por red orden de 26 de octubre de 1698, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder la autorización solicitada, y dispo-
ner que por el mismo !!B farmuleu las oportuna!! adicionales
á los ejercicios de 1896-97 y 97 98, con aplicación al cap. 5.0
articulo 1.0 de dichos presupuestos, de las CUaltlB, la de plu-
ses será incluida para su abono, en el capitulo de Obligacionu
de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo del primer
proyecto de presupuesto que.se redacte, y las de pensiones
de cruz, serán consideradas 00000 de carácter preferente, por
hallarse dichos devengos comprendidos en el arto 3.° aparta-
do letra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á v. Il. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. Mairid
9 de febrero de 1899.
CoRREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra '1 Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su e~crito de 21 de diciembre último, pro-
movida' por el comandante mayor del regimiento Infantería
de Aragón núm. 21, en súplica de autorización para recla-
mar 272'76 pesetas, importe de suministros hechos por el
depósito de embarco para Ultramar en BuceJona, á los sal-
dados Carlos Royo Farnos, Vicente Vidal Jiménez y Jacinto
Moraga Berges, de dicho cnerpo, destinados é. aqueUoe ejér-
citos y cuyo pase quedó posteriormente sin efacto, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha te-
nido á bien conceder la autorización solicitada, con arreglo
á lo prevenilo en el arto 173 del vigente reglamento de re-
vistas, y disponer que por el referido regimiento se formulen
las oportunas adicionales al ejercicio de 1897.98, al que per-
tenecen los devengos heohos con la debida separaoión, según
sea el concepto ti que se refiera el suministro y aplicaoión al
oapitulo y artioulo correspondiente, las que jU9tUicadas como
está prevenido 1, previa su liquidaoión, serán incluidas para
su abono en el capitulo de Obligacíones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de febrero de 1899.
CORREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor ,Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. :m. cursó a
eate Ministerio con BU escrito de 20 de diciembre último,
promovida por el aorneta de la Guardia Civil de la Coman·
dancia de Sevilla, Juan Olmo Negrillo, en súplica de' abono
de haberes de los IDeses de mayo IÍ septiembre próximos
pasados, ambos inclusive, que dejó de percibir mientras
se hallllba en expectación de destino, como regresado de
Cuba por enfermo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, ha tenido 1\ bien conceder al intiresado
el abono de que se trata, dRsde el mea siguiente al de su .
desembarco en la Peninsula, procedente de aquella isla, ó
sea deede el rderido mayo, según previene elart. 176 del vi·
gente reglamento de revistas, siempre que se compruebe que
el recurrente no percibió auxilios de marcha, mediante el
pasaporte original ó copia de la filiación conforme determi-
na la real orden de 26 de febrero de 1896 (C. L. núm. 4.6), y
disponer que por la comandancia referida, S8 formale el
oportuno extracto adicional al ejercicio de 1897-98, por lo
que respecta á los devengos de mayo y junio de 1898. el que
aerá incluido para su abono, en el capitulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados que ca1'ecen de Ct'édito legislativo <1el primer
proyeoto de presupuesto que se redaote, haoiéndose la reola-
mación d6 las pagas de 10l!! meses del actual ejercicio, en ex-
tractos corrientes, por nota debidamente justificada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
CORREA
Sefior Director general de la Guardia '-ivil.·




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regante del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé·
dico niayor, en situs.ción de excedente como regresado de
Cuba, D. José de la Cámara 1IIIartfnez, cese en la comisión que
viene desempeñando en el Hospital militar de GraJ,lada.
De real ordell lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid, 10 de febrero de 1899.
S8fior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñor Ordenador de pagos .de Guerra.
a ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre]a Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el mé·
dico mayor del cuerpo de Sanidad Militar, regresado de la
isla de Cuba en 31 de enero último, D. Manuel Barrios y
Martinez, se incorpore á IiU destino en la Aoademia de Arti-
lleria.
De real orden lo digo á V. E. para 2U conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muoho8 afios. Ma-
drid 10 de febrero de 1899.,
8efior Capitán general de Cataluña.
Sefiores Capitanea generales de ]a primera y legllDtla regionel
y Ordenador de pagos de ·Guerra.
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SECCIÓN DE roB'rICL\ y DEBCROS l'ASNOS
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 27 de enero úl·
timo, se ha servido conceder á D.a Margarita Fernánd~z de la
1\osa, viuda del segundo teniente de Infantería D. José To-
rafia Eckert, laa dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las 162'50
que de sueldo mensual disfrutaba el causante á su falleoi.
miento, se abonará á la interesada por las oficinas de Admi-
nistración Militar de esta carte.
Dd real orden lo digo á V. E. para su. conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 10 de febrero de 1899. .
CoBREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
PENSIONn:S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo info.jrmado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de enero próximo pa·
sado, ha tenido á bien disponer que la pensión an .. al de
273'75 pesetas anuales, que por real orden de 21 de junio de
1882, fué conoedida á Ilamerto Nieto GOllzález, en concepto
de padre del cabo Felipe Nieto Alv81'ez, y que en la actuali·
dad se halla vacante por haber falleoido dicho pensionista,
sea transmitida ti su viuda Feliciana Alvarez Meroaders, ma·
dre del referido cabo, 8 quien corresponde según b legisla.
ción vigente; debilmdo serIe abonada, mientras permanezoa
en dicho estado, por la Delegación de Hacienda de le. pro·
vincia de Avila, á partir del 10 de eeptiembre último, si-
guiente día al del óbito del mencionado marido.
De real orden ]0 digo á V. E. p8ra su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de febrero de 1899.
CORREA
Sedar Capitá.n general de Castilla la IIllen y Extremadura.
Sefíor Prel!lidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~...
Excmo. Sr.: :mI Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo exput'sto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero últi,
mo, ha tenido á bien conceder á EIEuterio López lIIIartín, re-
sidente en Mufiana, provincia de Avila., pa.dre de Manuel
López Jiménez, soldado reaervista del reemplazo de 1891,
con destino en el batallón expedioionario del regimiento In-
fanteda de León, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rioa, á que tiene dereoho como oomprendídn '!ln el real de·
creto de 4 de agqsto de 1895 (D. O. núm. 172); la oual pen°
sión se abonará al interesado deade el 19 de abril de 1897,
siguiente dia. al en' que cumplió los 60 afio':1 de elia'i, por e!
regimiento Infanteda Reserva de Avi ia nÚQl. 97, todu con·
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y relll order
circular de 7 df:-l mismo mea (D. O. núm.· 173).
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento J
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demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 9_de febrero de 1899. '
CORREA
Sefior Oapitán general de Cutilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
5 ..... 3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de enero últi·
000; ha tenido á bien conceder á José Esteve Moltój residente
en Alcoy, provinoia de Alicante, padre adoptivo de Matías
Félix MUréis, soldado reserv'Ísta del reemplazo de 1891, con
destino en el batallón expedicionario del regimiento Infan-
tería de Tetnán. la pensión de 50 (léntimoB de peseta diarios,
á que tiene derecho como comprendido en el real decreto de
4: de ag~sto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión Be abo
nará al interesado desde ellO de dicho mes y año, por el re-
gimiento Infantería Reserva de Alicante núm. 101, todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. :m. para su conooilnlento y
demás efeétos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
OOBB:ÍA
Señor Oapitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo SupreJllo ele G~erra y Marina 6
Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen l!iU nombre la Rei·
Da Regente del Reino, conformt\ndose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 dé enero últi-
mo, ha t"enído á bien concedér á Franoisco Gonllález Oural,
residente en Mondofiedo, provincia de Lugo, padre de Fran-
cisco Gonzé,lez Diaz, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón expedicionario Cazadores de
Reus. la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real de!lreto d.4 de
alosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado desde el 25 de noviembre de 1895. en que in-
gresó en 8'8nicio activo otro de sus hijos, por ~I regimiento
Infanterid Reserva de Lu:go núm. 64, toao conforme con lb
dispuééto én el citado real décreto y real orden Circular de
7 del miBmo mes (D. O. n'Ó.m. 173).
Dé reál orden" lo digo t\, V. 1!I. para IU conoóimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. "Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
eeñor Oapitán general de Claliciá.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinl é
Inspector de la. Caja general de Ultramar.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina
Regente del Reino. conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de" enero ülti·
Dlo, ha tenido á bien:conceder á ;)'08'6 Cami Comeli, y su él-
posa DIaria Teresa hopEa Sáncho, padres de .José, soldado
qUe fuá del ej~roito de Cuba, lb. pensión anual de 182'50
lleSetáfi, qtí~ l~8 eorttspon'dé éfob. ~I'ó ¿htr~t di ilS' de jtt.
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lio de 1896 y tarifa nüm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abon.ará á los interesados, en copartioipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que so-
breviva, en la Delegación dEi Hacianda de Lérida, á partir
del 8 de agosto de 1898, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, segün dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277); debiendo cesar desde el referido dia,
previa liquidación, en la de 50 céntimos de peseta diarios,
que como padres de soldado resetvistli y abonable por el re·
gimiento Reserva de Lérida, les fué concedida por real orden
" de 19 de junio de 1896 (D. O. núm. 156). "
De la de S. M. lo digo á V. E_ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1!I. muchos afíos. Má.
drid 9 de febrero de 1899.
OOBREA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 ilIarina.
a••
Jnxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei~
na Regénte del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marinfl. en 18 de enero últi-
mo, ha ténido á bien conceder á Aódrés Santos lIartinez y lilU
ésposa Claudia Gonlález Días, padrell de Manuel Bernardina.
soldado que fué del ejército de Ouba, la pensión anual da
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 11)
dé julio de 1896 y tarifa nÜm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
qUE! sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Santander, á partir del 7 de noviembre. de 1898. fecha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real
orden. de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277); debien-
do cesar desda el referido día, previa Jiquidáción, en la de 5Q
céntimos de peseta diarios, que como padres de soldado re-
servistá y abonable por el regímiento Reserva de Santander,.
les fué concedida por real orden de 27 de noviembre de 1891).
(D. O. núm. 268).
De la de S. M. lo digo' V. E. para su eonocitniento y
efectos conlliguientee. Dios guarde á V. :ro. muchos añoS.
Madrid 9 de febrero de 1899.
OORDA
Ssñor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Barina.
'.'..'
Excmo. Sr.: El Rily (q. D. g.), yen su nombré la. Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Có'nsejo Supremo de' Gtterra y Marina en 26 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á Francisco Barrio
Gonzjjlez y su esposa Gabriela Vázqliez, reaid9ntés en Cea
(Onnee), padres de José Barrio Vázquez, ree'fJrvista del re·
emplazo de 1891, la pfilnsión da 50 céntimos tle peseta dia-
rioé~ á que tienen derecho como comprendidos en el real de-
,creto de 4: de agosto de 1895 (O. O. nüm. 172); la cual pene
sión se abonará á loa intereaados en coparticipación desde
el 9 de abril de 1897. feoha en que falleció otro hijo de los
mismos, mayor de 17 añoa, hasta el 15 de febrero de 1898, en
que desembarcó el aludido reservista de regreso de Cuba,
por él regimiento Réserva de Orensa nÜm. 59.
De' r~l Iifcfé'ii lo' dfgó i v. :m.. pátlt tu cQn6cmti~to j
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ferentes 6arreraB, los aspirantes habrán de acreditar que tienen
edad suficiente para llegar á los 1'7 afios antes de laB fechas que
se expreBan y SOn las en que terminarán su carrera los alumnos
que ingresen en mayo próximo.
C. Tener laB aptitudes físicaB necesariaB, cuya -apreciación se
hará por el médico de 1&' academia respectiva, aplicándose á to-
dos los a spiranteB el cuadro general de exenciones vigente para el
ingreso en el Ejército, con excepción de lo referente á deformidad,
figura ridícula, tartamudez ó sordera, en cuyo caso "Consultará cel
director de la academia á la superioridad para la resolución que
proceda.
D. Los aspiranteB deberán tener la estatura y desarrollo pro-
porcionado á su edad.
E. Carecer de todo impedimento para ejercer cargos públicos.
F. ' No haber sido expulsado de ningún eBtáblecimiento oficial
de ensefianza.
Para optar á los beneficios de edad que Be concede á 'los' indi-
viduos de: tropa, -el! necesario que éstos se hallen presentes en filas
al solicit1l.r el ingreso, ó bien en la situación- de licencia- iUmitada
en el Ejército ó inscriptos disponibleB en la Marina, ambaB situa-
ciones por exceBO de fuerza (real orden fecha 18 de agosta de 1894
(C. L. núm. 247).
Art.2.0 Los aspirantes á ingreso en cualquier academia, Boli·
citarán examen en instancia dirigida al director de la academia
respectiva, formulada en papel del sello de 12.a clase, acompa-
ñando acta civil de nacimiento, legalizada debidamente si eBtá
extendida en distrito notarial diferente de aquel'en que se halle
enclavada la academia, y cédula personal, que Ee devolverá al inte-
resado en el plazo más breve posible.
Art. 3.° Además de los documentos anterioreB, los hijos de
militar ó marino acreditarán esta circunstancia con copia legaliza-
da del último real despacho expedido á favor de su padre, ó de la
l'eal orden de su último empleo.
Art. 4.° Los huérfanos ó hermanoB de militar ó marino muer-
to en campafia, ó del vómito en'Cuba, deben acreditarlo con co·
pillo de la real orden en que, con acuerdo del Consejo Supremo de
'Guerra y :Marina, se reconozca oficialmente esta éircunstancia.
Art: 15'.0 Los inviduos de tropa del Ejército ó Armada, pre8en-
t1uÁn la instancia por conducto de SUB jefeB naturales" quienes -la
cur.¡;¡arán directamente y.en el más -breve pl.azo"al director de la
academiareBpeotiva" acompafiando copia de lafiliación ,del inte·
resado.
, Art. 6.0 Las inBtancias documentadaB deben encontrarse en
la!! academia; el día 1.0 del próximo mayo, tenien9Cl'por no pre-
sentadas lall que Be reciban deBpués de la mencionada fecha.
Art. 7.° Examinadas laB inBtancias por las juntaB' facultatiVfltf
de las academias, el director de cada una comunicará á 10B aspi-
rantes haber sido admitidos á examen,' ó las razones que se open-
gan á ello,
Los intereBadOB podrán acudir á la Bupertoridad Bi creyeran
que no se laB ha hecho justicia.
ArL 8.° Los exámenes de ingreso se Bubdividirán en treB ejer:
cicios.
Primer ejercicio. Gramátiua custellana.-Geografía.-Historla
universal y particular de España.-Elementos de física.-Traduc-
ción de francéB.-Diblljo de figura.-EI examen de dibujo consis-
tirá en copiar de eBtampa una cabeza.
Segundo. Aritmética y Algebra.
'Tercero. Geometría y Trigonometría rectilínea.
Los programas parar el examen de Gramática caBtellena, GeogÍ'.ll-
. fía é Historia de Espa:(itl y Universal, serán los aprobtldoB por real
orden de 12 de febrero de 1891 (C. L. mím. 68), y los te::¡:tos el cem-
pendio de Gramática y prontuario de Ortografía de la Real Aca-
demia Española; Geogrflfía, Villalba, HiBtoria de Espafia,Beltrán ,
IliBtOria UniverBal, Ca!ltro~ aUlllenta(la por Sa~esY~eflé; la Físi~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1899.
COBREA
Señor Oapitán general de Galicia.
SdiOt Presidente del Consejo ~upr8mo de Guerra y Marw.
-_.
~ECC10N DE mB'r:RUCCIÓN ! :REOLUTAMIENTO
ACADEMIAS
Oircular. Excmn. Sr.: En cumplimiento de 10 preveni-
do en disposicioD:SS vigentes, respecto á la. publicación de
convoaBtorias para las academias militares, el Rey (que
Dios guaJ;de») y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servilJ.o disponer lo siguiente:
1.0 EJ, día 15 de mayo próximo, darán principio los exá-
menes r?...e ingreso en las academias de Infantería, Caballería"
Artm'Jría, Ingenieros y Administración Militar, estableci-
das" respectivamente, en Toledo, V,alladolid, Segovia, Gua·
dal,ajara y AvUs.
2.0 El número de alnmnos que podrá cubrir cada Acade-
lnia es et siguiente: Infanterla, 200; eaballerla, 40; Artille·
:rI8, 20; Ingenieros, 16; y Administración Militar, 25.
3.0 Además delos plazas indicadas, entrarán fuera de
número todos los hijos ó hermanos, de militar ó marino
muerto en campaña ó de sus resultas, y del vómito en Cuba,
duraBte la última guerra que, habiendo acreditado debida-
mente esta circunstancia, obtengan en los exámenes notas
de aprobación.
4.o El concurso tendrá lugar oon arreglo á las bases y
;programas que se insertan á. oontinuación, empleándose para
los exámenes ~n cada aoademia la!!! papeletas formadas por
las mismas en cumplimiento de la real orden fecha 28 de
febrero de 1895 (D. O. núm. 50) y que han sido aprobadas.
5.0 Se observarán en un todo las prescripciones del re·
glamento aprobado para las academias militares por real
deGlreto de 27 de octubre de 1897, en sus arts. del 58 al 92,
ambos inolusive. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid




PAnA EL CONCURSO DE INGRESO EN LAI:l ACADEMIAS lIfJLI'rARES
QUE HA DE TENER LUGAR EN EL MES DE MAYO DE 1899
Artículo 1.0 Para ingresar en las academias militares, necesi-
tan reunir'los aspirantes las circunstancias siguientes:
A. Ser ciudadano español.
B. Estar comprendidos en los límites de edad que á continua-
ción SA expreE'an.
Límite máximo.-La edad de los aspit'antes en 1.0 de septiem-
bre próximo, debe ser la filiguiente:
Aspirantes paisanos, hijos de paisanos, menos de 20 años.
Idemjd. íd. de militar, menos de 21 años.
ldem individuos de tropa COn menos de 2 años de servicio en
filns, menOs de 23 años.
Idem con más de 2 afios de servicio en filas, menos de 28 afiOB.
Límite mínimo.-Prevenido eD: real orden fecha 4 de julio de
1896 (D. O. núm. 148), que no puede ejercerse el empleo de ofi-
cial fuera de las academiaB militt\res antes de los 17 afioB, y que
á este precepto Be sujete la edad mínimll que debe exigirse tengan
los aspiranteB á ingreso, y, Biendo distinta la duración de las di·
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se exigirá con la extensión que se estudia en los institutos de se.
gunda ensefianza. '
Art.9.0 Los individuos de clase de tropa estarán exentos por
este afio, como venía sucediendo en años anteriores, de sufrir exa-
men de Física, exigiéndoseles esta asignatura desde el concurso
co~respondittJ1teal año próximo.
Al't. 10. El examen de Gramática, Geografía, Historia y Físi-
ca, puede substituirse por certificados de aprobación expedidos
por un instituto de segunda ensefianza, por una academia militar,
colegios de Trujillo, María Cristina, Santiago, Huérfanos de la
Guerra y de Alfonso XIII' <? academias regionales preparatorias de
sargentos.
Art. 11. Las notas numéricas que expresen el resultado de los
exámenes serán cuatro: una en Aritmética, otra en Algebra, otra
en Geometría y otra en Trigonometría, necesitándose la nota mí-
nima de siete en cada asignatura por separado, para que se consi.
dere aprobado un aspirante.
Art. 12. En los exámenes de Francés, Dibujo, Geografía, His-
toria, Gramática y Física no habrá más clasificación que aprobado
ó desaprobado, y por tanto, no influirán en el orden de prefe-
rencia.
Art. 13. Los aspirantes desaprobados en uno de los ejercicios,
lo serán definitivamente, no tomando parte en el segundo y terce-
ro los desaprobados en el primero, ni en el tercero los desaproba-
dos en el segundo•.
Art. 14. 'Los directores de hu" academias remitirán á este Mi-
nisterio, una vez terminados los exámenes, las relaciones á que
hace referencia el arto 19 del reglamento.
Art. 15. Todos los aspirantes que tomen parte en los concur-
sos de ingreso, satisfarán en el concepto de derechos de examen,
la cantidad de 25 pesetas, que deberán abonarse antes de empezar
el examen del primer ejercicio. Están exentos del pago de estos
derechos, los hijos ó hermanos de militar ó mari.no muerto en
campaiia ó de sus resultas, ó del vómito en Cuba, los hijos de in.
dividuos de tropa, los de viuda' de militar !Iin derecho á pensión
de viudedad ó que ésta sea menor que la de jefe, huérfanos con
pensión y sargentos, cabos y soldados procedentes de alistamien-
tos con más de.dos años de servicio en filas.
Art. 16. El orden en que los aspirantes han de sufrir los exá-
menes, se determinará por sorteo, que se celebrará en las acade-
mias el 5 de mayo, yal que los interesados podrán concurrir si lo
desean.
La acaoemia comunicará á los interesados las fechas en que
deban verificar todos los actos del examen.
Queda autorizado el cambio de número entre los aspirantes,
que se acreditará presentándose el que en virtud de este cambio
deba realizar sus actos primero, y entregando al director de la
academia, ofic,io del otro aspirante en que conste su conformidad.
El certificado de baber estado examinándose un aspirante en
otra academia en los días que debiera presentarse á sufrir exa-
men en una de ellas, surtirá los mismos efectos que el de enfer-
medad.
Art. 17. Los aspirantes admitidos en clase ,de alumnos se pre-
sentarán.en las academias'para la revista de septiembre próximo,
y desde aquella fecha quedarán sometidos al Código militar en la
parte que les concierne y á los reglamentos y disp.osiciones vi·
gentes.
Art. 18. Los alumnoS' internos satisfárán, por ahora, las cuo-
tas de pensión establecidas para la academia de-lnfantería, y tan
hlE\g'o como se' formulen y aprueben los reglamÉmtos interiores, las
qne en los lUismos se establezcan.
Art.19. Para ayudllr á la edncación de los hijos y huérfanos
de militares, seadjudlcal'án las pensiones qtle se' consignen en
presupuesto con arreglo á lns bases establecIdas en el real decre-
to fecha ll' de octubre de 1895 (n. O. m'ím. 226).
Art. 20. J..os nlnmnos <le liLS acndemias mUitares usarán los
llniforules reglamentarios en ellas. Los que deban ser internos,




AltITMÉ'l'IOA,-Texto: Salinas y Benítez
Nociones preliminares
'Definiciones.-Unidad y nlÍmero.-Formllción de los númeroll
y operaciones numéricas.-Algoritmia yalgoritmo.-AJ:itmética.
-Numeración.- Numeració?¡ hablada. - Nomenclatura. - Funda-
mento de la nomenclatura.-Unidades de diversos órdenes.-Base
del sistemn.-Nomenclatura decimal.-Denominación de un mi·
mero cua.lquiera.-Particularidades y modificaciones de la nomen:-
clatura decimal.-Resumen de 111 nomenclatu:ra.-Ejercicios.-
Numemci.ón escrita.-Notación numérica.-Representación de las
colecciones de anidadas de diversos órdenes.-Valores absoluto y
relativo.- Rapresentación sill).bólica.- Cifra cero. -Representa-
ción de las unidades de un orden cualquiera.-Le~turade un nlÍ-
'mero cualquiera escrito en cifra.-Escritura en cifra de un nú-
mero enunciado.-Representación del número indetermÚlado.-
Ejercicios.
Operaciones fundamentales
Adición.-Definiciones.-Algoritmo de la slima.-Artificio aéfi-
tivo.-Casos de la suma.~Observación.-Consecuencia.-Prueba.
-Ejercicios.-SubstracciÓn.-Definición.-AJgoritmo de la resta.
-Artificio substractivo.-Casos de la substracción.-Observ3Cio·
nes.-Prueba de la substracción y nueva prueba de la suma.":'
Substracciones complejas.-Snma y resta combinadas.-Aplica-
ciones.- Escolio. - Complemento aritmético. -Aplicaciones del
complemento aritmético.-Ejercicios.
Multiplicación.-Definición.-Algoritmo de la multiplicación.
-Consecuencias inmediatalil de la definición.-Artificio de la mul-
tiplicación.-Casos de la multiplicación.-Casos particulares.-
Caso general.-Casos en que los factores terminan en ceros.-
Observación.-Prueba de la multiplicación.-'-MúUiplo de un nú-
mero.-Multiplicación cuando los factores son implícitos.-PIO-
ducto de varios factores.-Ejercicios.
División.-Definición.-Algoritmo de esta operación.-Artifi-
cio elemental de la división.-:'Número divisible por otro.-Proce-
dimiento general.-Determinación de las unidades del orden más
elevado del cociente.-Casos de la división.-Prl1ebas de la divi·
sión y nueva prueba de la multiplicación.-División por exceso.
-División de números expresados en forma implícita.-Depen-
dencia .mutua de los 'términos de la división del cociente y del
resto.-Ejercicios.
Divisibilidad de los numeras
Pfincipios fundamentales.-Múltiplos y divisores de un núme·
ro.-Resto de un' número con relación á otro.-Números con·
grnentes.-Principios fundamentales de las congruencias.-Teo·
reinas relativos á los restos.- Cal'acteres genemles de la dit>isibilulad.
-Procedimiento de investigación.-Determtnación yrepro'ducción
de los restos de las unidades sucesivas.~Formade una unidad de
orden cualquiera con respecto á un módulo.-Forma de una co-
lección de unidades.-Forma dé un número cualquiera.-Condi-
ción ~eneral de divisibilidad.-Aplicaciones.-Tabla de restos.-
Ejercicios.-P?·uebas de la multiplicaC'ión y división por medio de los
restos ?'elativos á un módulo cnalqlti/wa.-Utilidad dé las propieda·
des de los restos.-Prueba de la multíplicació~.-Prnebade la
división.-Observaciones.
Máximo comitn divisor
Máxim.o común divisor de llos n1tnulI·os.-Defiriiciones y conse~
cuencia!!. -:,Princip,io. fundamental.-Investigación del máximo
comÚn divisor de dos números.-Propiedades relativas al máxi~
IDO comúndivieor de dos números.-Máximo común divisor de va~
rios números.-Principio fundamental.-Procedimiento.-Teore.
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Minimo comun multiplo
Mínimo comÚ'l m1Htiplo de dos mímerlls.-Dllfinición y conse-
cuencias.-Pl'incipios relativos al mínimo común múltiplo de dos
nñmeros.-Mínimo eomtín múltiplo de t)(it'ÍOs nÚt1ie1'os,-Principio
fnndamental.- Procedimiento,- Teoremas relativos al minimo
común múitiplo de varios números.-Ejerclcios.
Numeros primos
Pt-incipios fundamentales y determinación de estos n1ímm'os,-De·
finiciones,-Primeras proposiciones.-Formación de una tabla de
números primos.-Teorías 1'eferentes á los mhneros primos,-Nue-
vas proposi ciones . - Ejercicios.
Aplicación de los numeras primos
DescomposiCión en factores p1'imos.-Posibilidad de efectuarlo.
-Forma de Íln número con relación á sus factores primos.-In-
vestigación de los factores primos de un número.-Observación.-
Ejercicios.-Investigación de los divisores de un núme1'o.-Divisibi-
lidad por descomposición.-Formación de los divisores.-Ejer-
cicios.-Dete~'1ninaciónen facto1'es primos del máximo común divisot,
y del mínimo común múltiplo.-Nuevas reglas de formación.-Eje~.
cicios.
FRaCCIONltS
Propiedades de las fracciones ordinarias
Preliminares.-1-fagnitud.-Unidad ó módulo.-Fracci6n.-
'Medición de las magnitudes.-Cantidad.-Numeración y algorit~
mos de las fracci(mes ordinarias.-Términos de la fracción.-No-
menclatura y oocritura de la fracción.- Fracciones inversas.-Ex-
presiones fraccionarias.-TrattVonnación de fracciones.-Princi·
p~os fundamentales.-Reducción de fra'cciones á un común deno-
minador.-Transformación de la fracción mayor que la unidad.-
Simplificación de fr6cciones.-Reducción de fracciones al míni-
mo denominador común.-Ejercicios.-Altcración defraccione6.-
Principios relativos á la alteración de las fracciones.
Operaciones con los nlImerOS fraccionarios
Adición.-Definición.- Casos elementales de adici6n.-Adición
de fracciones· implícitas.-Ejercicios.-Substracción.-Definición.
-Casos elementales de substracción.-Substracción de fraccio-
Des 1mpl1citas.-Ejercicios. - Multiplicaci6n. - Definición.-Casos
.elementales de la multiplicación.-Producto de varios factores.-
Multiplicación de fracciones implícitas,-Fracciones de fracción
-Ejercicios.-División.-Definición.-Cociente completo de dos
números ~nteros.-Casos elementales de división.-División en
forma hnpl1cita.-Ejercicios.
Fracciones complejas é igualdades fraccionarias
Fracciones comple§aB.-Extensión de la nota fraccionaria.-Ge.
ileralidad de ciertas proposiciones.-Principios fundll.mentales.-
Operaciones. -Adición y substracci6n.- Multiplicación.-Multi-
plicación y división.-Ejercicios. - Igualdadés f~·áccionariaiJ.-De.- .
finición.:-l'ioposicíoilelS relativaS á las igualdades fraccionarias.
Fracciones continuas
Preliminares.- Origen y definición de la fracci6n continua.-
Fraccio,aes continuas periódicss.-RedtlCidas y cálculo de lafracci6-n
continua..-Propiedades de las reducidas.-Cálculo del valor de
una fracción continua y límite del errl!lr.-Ejercicios.
Fracciones decfIria,les
N umer&ción y'propiedades de las fracciones decimales .-Definición.
-UnidadEls decimales de distintos órdenes.-Representación en-
tera del número deciinal.-Lectura de un númel'o decimal escritó
en forma enterli..-Escritura en forma entera de un númel'o deci-
JUal elmudado.-PropiedRdes dH 108 números decimales.-Ejer-
cicios. - Adición.-Procedimiento aditivo.-Substracción.- 'Ma-
nera de operar.-MultiplicaciQn.~Qa.BQSdiverso!:l,-DiviBiót'i.-
Casos di'V~~sQ~,-Eiercicios.
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Reducción de fracci ones
Reducir un númet·o ft·accionat'Ío á Ot1'O de denominador dado.-
Definición.- Procedimiento. -Ejercicios.-Reducir una frac-ci6n
[ ordinaria ó decimal á fracción contim!a.-Definición.-Procedi·
miento.-Ejercicios.-Reducción de fracciótl ot'dinat"Ía á decimal.
-Dennición.-Procedimlento.-Fracciones decimales periódicas.
-Ejetcicios.-Reducción de fracción decimal á ordinaria.-Defihi-
ción.-Procedlmiento.-Casos de imposibilidad y solución apro-
:rimada.-Noción de la cantidad inconmensurable.-Ejercicios.
Potencias
Potencias en general.-Definici6n.-Potencia de un número
cualquiera.-Potencia de base implícita.-Condiciones generales
de potencialidad.-Potencia de expresiones de relación.-Ejerci.
cios.-Cuadrado de un número.-Definici6n.-Teoremss referentes
al cuadrado.-Caracteres de exclusión.-Ejercicios.-Cubo de mí-
mero.-Definición.-Teoremlle referentes al cubo.-Caracteres de
exclusión.--Ejerciclo8,
Raíz cuadrada
Preliminares.-Definiciones y algoritmo de la raíz.-Condicio·
nes á que debe satisfacer la extracción.-Ext1·acción de la raíz ctUZ-
drada de un mímero entero óf1'accioMrio en menos de una u,n~ad_­
Definiciones.-Raíz cuadrada de un número entero.-Proposicio-
nes relativas al resto.-Prueba de la extracción.-Raíz cUadrada
de un número fraccionario.-Ejercicios.-Raíz cuadrada de las
fracciones sinaproximaciónfi§ada.-Reglas operativas de cada caso.
-Ejercicios.-Extracdón de la raíz cuadrada de un número entero
ó fraccionario con una aproximación dada. -Definición. -Procedi-
miento general.-Ejercicios.-Raíz cuad1'ada de los números implí·
citos.-Procedimiento general y CaSOil particulares.
Raíz cubica
Preliminares.-Definiciones y algoritmo.-Condiciones á que
debe satisfacer la extracción.-Extracción de la raíz ct'ibica de un
número entero áfraccionario en menos de ~tna unidad.-Definiciones.
-Raíz cúbica de un número entero.-Proposición relativa al resto.
-Prueba de la extracción.--Raíz cúbica de un número fracciona·
rio.-Ejercicios .-Raíz cúbica de las fracciones sin aproximación
fijada.-Reglas operativas de caJa caso.-Ejercicios.-Extracci6n
de la raíz cúbica de un número entero ó fraccionario con una aproxi-
mación dada. - Definición.-Procedimiento general.- Ejercicios.
-Ra·tz cúbica de los númerol ímplícitos.-Procedimiento general r
casos particulare¡:¡. .
NUmeros inconmensurables.
Teoi-ía de loslímiteB.-Definiciones y sus consecuencias.- EJem·
plo uotable de límite.-Proposiciones relativas 4 los límltes.-
Operaciones de l08 númer08 inconmensurables.-Medida de la mag:
nitud inconmensurable.-Concepto de las operacionel!l con núme-
ros inconmensurables.-GeneralizacI6n de las reglas del cálculo.
Sistema métrico decimal
y su relación con el sistema antiguo
Nociones prelimínare8.-Definiciones.-Magnitudes que S8 so-
meten al cálculo.-Múltiplos y submúltiplos del módulo ó unidad.
-Denominacié'n genérica de los módulos.-Sistema de pesas Y
medidas y monetario.-Condiclont'ls generales á que han de satis-
facer los sistemas ae pesas y medidas y monetarlo.-Sistema mé-
trico decimal.-Legalidad de la adopci6n.-Unidad fundamental
y unidades pl'incipales.-Múltiplos y submúltiplos del sistema
métrico decirr¡al.-Observación .-Sistema monetario.-Antiguos
lIiBtemas de pesas, medidas y monetarío.-Descripción del antiguo
sistema de pesa¡:¡ y medidas.-Antiguo sistema monetario.-Rela-
ciones entre las antiguas medidas y las del sistema métrico.-Al·
gunas equivalencias de las más usuales.
.Operaciones con los numeras concretos
Transformación de los números concretos.-Definiciones..-Re--
_glss <.le trap.sformación.-E~ercicios.-BeolaB par~ operar co" 1:8
D~ O. núm.. S~
., ., 'J' -'-s
ProgresiOnes
Logaritmos y sus aplica.ciones
Ecuaciones de primer grado con una incógnita
Potencias y raices de las expresiones algebraicas
APLICACIÓN DEL ALGORITMO ALGEBR,A!CO Á LA RESOLUCIÓl\
DlI: LAS ECUAOIONES
Prog?'eswnes por diferencia.-Definiciones.-Algoritmo.-Pro,-
piedades de las progresil,lnes por diferencia.-Interpolación dife-
rencial.-Ejercicios,-Prog?·esiones por cociente.-Definiciones.-
Algoritmo.-Propiedades de las progresiones por cociente.-Esco-
lio.-Interpolación proporcional.-Aplicación de las progresiones
por cociente á las fracciones decimales periódicll.s.-Ejercicios.
Pr.eUminares.-Definición de logaritmo.-Sistemas de logarit-
mOl!. - Base del sistema. -Algoritmo.-Consecuencias.-Propie-
dades. de 'los logaritmos.-Proposiciones generales.
Logaritmos decimales.-Definición.-Propiedades particulares
de este sistm,na.-Tablas de logaritmos decimales.-Definición.-
Descripción do las tablas.-Uso de las tablas de logaritmo8.-Prin-
cipios fllndamentales.-Problema directo.-Problema inverso.-
Ejercicios. .
Cálculo loga~·ítmico.-UtiUdad del empleo de los logaritmos en
los cálculos numéricos .-Multipllcación. -División. -Potencia.
-Rafz.-Ejercicios.
Aplicación de los logar~tm.os á la regla de interés comlJuesto Y á
las anu~lidades.-Fórmulas relativas al interés.-Fórmulas refe·
rentes á las anu~lidades.-:-Ejercicios.-Reglade cálculo.-Objeto
de la regla y medios para realizarlo.-DescripClón de la regla.- .
Uso de la regla.
Resolución de la ecuación.-Discusión de la. fórmula.-Ejer-
cicios.
Teoria elemental de la eliminación
Definición.-Necesidad de la eliminaci6n.-Método de Bubsti-
tu.clón.-Método de igualación.-Método de reducción.-Método
de 108 factores ind'eterminad-os.
Ecnaciones de primer grado con dos incógnitas
Resolución por todos los métodos expuestos de eliminación.
-ObseJ:Vaciones. -Discusión. -Ecuaciones homogéneas. -Ejer..
cicios.
Cálculo de las cantidades mdicales.-Definición.-Algoritmo.-
Necesidad de operar directamente con radlcales.-Determinación
al'itq¡ética de una radical.-~rat:lsformaciónde las r~dicales.­
Operaciones con las cantidades radicales.-Escolio.-Racionaliza-
ción de los denominadores de ciertas expresiones irracionales.-
Ejercicios.
Elevación á potencias.-Definición.-Algoritmo.-Potencias de
los monomios.-Fórmula de la potencia de un binomio.-Fórmula
de la potencia de un polinomio.-Variación de las potencias de
una cantidad.-Ejercicios.
Extracción de míces.-Definición.-Algoritmo.-:Raíces de los
monomioR.-Raíces de los polinomios.-Condiciones para que un
polinomio sea potencia perfecta.-:Raíz inexacta de los polino-
D;lios.-Var~ación de las raíces de una cantidad.-'Ejercictoa.
ÁLGEBEA.-'!'exto: S!!olínas y Beníte!li
Nociones fundamentales
Cuestiones de aritmética mercantil
Operaciones elementales con las expresiones algebraicas
y propiedades de los. polinomios enteros
Definiciones Vn()fCt&i6n Sii:1bólica.-Función.-Ley matemática.
-Problema._Algebra.-Notaciónlllgebraica.-Fórmula.-Cuali-
dad de la magnitud.-Algoritmo algebralco.-Ejercicios.-Con-
cepto de las operaciones de Algebra.'-:'Necesldad de l;lUeva,s J?otaclo-
neS.-Adición ó sumn.-Substracción ó resta.-Multipli~ción.­
Divislón.-Elevación á potencias._&tracción de raice~..-Ejerci.
cios.-Expresiones algebraicas.-DefinicióQ..=Monom\o Y pOlino-'1
JP.io. -Cantidades racionales. -Oantida,dee irr~cignale~,_ Valor Planteo de problemas y principios generales
numérico de una expresiÓn' algebraica. ~Grad,o de una e:xpr6sión'l de translbrmación
-Expresiones homogéneas.-OrdeJ;lBción, da pl,lU{l~mios ....Si~.~ Preliminares.-Identidad.-Ecuaci6n.-Siste.roa de ecuaciones.
plificación de :polinomios.-EjE;lrci.cios. . -Procedimientos para plantear los problemas.-Transformacio-
nes q'118 pf.?8de exp&rimen-tq,r una e~aciórJ,.-Ob¿etode las transfor·
maciones.-Teoremas fundamentales de transformación.-Fo.r<
mil. general de ana ecuación.-Traniformaciones que puede erI!perí-
mentar un sistema de ecuaciones. -Objeto de la transformación.-
TrosfOlmacioReB aiala$.8.-1;'ransformaCionEle de combinaciqn.
Inte?'és simp.le y compuesto.-Definiciones.-Proporcionalidad
de las magnitudes referentes al int-erés simple .-Problemas diver·
sos en la regla de interés slmple.-CasCl particular de la regla de
ínt-erés simple.-Regla de· interés compuesto.-Ejercicioa.-Des-
euento.- Definiclúnes.-Descuento' comercial.-Descuento racio-
nal ¿mRte~ático.':"-Observación.-EjercicioB.-Fondo.s públicos.-
Definiciones.-Problemas relativos á los fondos p~blicos.-Ejer­
cicios.-Anualidades.-Definición.-Problema de amortizaefón.-
Problema de capitaliznción.-Rentas vitalicias.-Definición.-
Cálculo de la renta.-Regla de compaflía.-Definición.-Particiones
pl'oporcionsles.-Fórmula de la i'egl~ de compafiía.-Ejercicios.
-Regla de aligacián.-Definiciones.-Problema dir~ctode las mez-
clRS.~Problema inverso.-Problemas relativos á las aleaciones.
Ejercicios.-Regla de conjunta.-Definición y algoritmo.~Proce­
dlmiento práctico.-Ejercicios.
Razones y proporciones
Preliminares.-Definic~o:¡¡.es.-Símboloy expres~ón de la rela~
ción.-Proporcionalidad.-Algoritmo de la proporcionalidad.-
Modo de I'eCOnOcer la proporcionalidad de. l!,ls magnitudes.-For-
ma ~uméricade la proporcionalidad de las magnitudel'l.-Regla
de tres si"Jple y compuesta.-De.pendencia de una magnitud de otras
varias.-Cuestiones referentes á 18s magnitudes proporcionales:
-Regl~ de. tres simple directa.-Regla de tres simple é inveJ;sa.-
Regla de tres compuesta.-Forma numéJ,'ica y propiedades de la
proporcionalidad de varias magnitudes.-Método de reducción á
la unidad.-Ejercicios.
Preliminares.-Objeto del cálculo algebraico.-Carácter dl:\ las
operaciones algebraicaB.-Adición.-Definición.-Algoritmo de la
OPElración.- Procedimiento 0pl'rativo. - Consecuencia. - Ejercl-
cios.-Substraccián.-Definición.-Algoritmo de la operación.-
Procedimiento operativo.- Consecuencias.-·Ejercicios.- Mttlti-
plicación.- Definición.- Algoritmo de la operación.- Precedi-
miento operativo.-Observaciones.-Consecuencias.-Cambio de
siino de una letra.-Ejercicios.-División.-Definición.-Algorit.
IDO de la operación.-Procedimiento operativo.-Obsenvaciones.
~C?~dic~ones para que un polinomio sea divisible por otro.-
DIVISIón mexacta.-Caso particular de la divlsión•..,...Ejercicio6.-
Fracciones algebraicas.-Definición.-AIgoritmo de las.expreBiones
frac' .clonal'las.-Transformaciones y procedimiento operativo.-
Formas simbólicas que proceden de la fracción.-Ejerci,cios.-
~ropíedade8de lospolinomios entero8.-Definición.-Teoremas rela-
tlVos á los polinomios enteros.-Método de los coeficientes inde-
terminl\dos.-Ejerdcios.
m,meros con~·etos.-Adición de números. co:p,cretos.-Substracción
de números concretos.~Multiplicaciónde números. concretos.-
División de números concretos.-Ejercicios.-Transfonnaciones y
ope~'aciones en el sistema mét~-icó.-Reducción de números m~tricos.
-Procedimiento operativo con los números métricos.-PJ,'oblemal:l
que se resuelven por la correlación de las unidades métricas.-
Ejercicios.
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Sistemas geBerales de ecuaciones de primer grado
Diverl!as clases de sistemas.-Forma determinada.-Forma
indeterminada.-Forma de incompatibilidad.-Ejercicios.
Interpretaciói:J. en concreto de los valores de las incógnitas
Consideraciones generales.-Aplicación á algunos ejemplos.-
Planteo, resolución y dillcusión del problema de los móviles.
Análisis de los sistemas indeterminados de primer grado
Objeto del análisis.-Soluciones enteras de la ecuación de
primer grado con dos incóg~itas.-Soluciones enteras y pO'Sitiv'as.
-Soluciones enteras de los sistemas generales indeterminados.-
Ejercicios.
Ecuaciones d'e segundo grado
Resolución de la ecuación completa.-Obtención de la fórmula.
-Discusión de 13 mismn.-Relaciones entre los coeficientes y las
rafces.-Diversas clases de raíces.-Signos de dichas raíees.-
Ejercicios.
. Propiedades del t"inomio de segundo grado.-'-Su descomposición
en factores.-Variación de signos.-&solución de las ecuaciones
de segundo grado incompletas.-Objeto especial de esta resolución.
-Anulación de un solo término.-hnulaciÓn de dos términos.-
Anulación de los tres.-Ejercicios.
Ecuaciones de segundo grado, continuación
Interpretación de las raíces en la resolución de los problemas.-Ca.
racteres de esta interpretación.-Su aplicación á algunos ejemplos.
-Problemas de las luces y su discusión.-Problema del pozo y la
suya.-Caso en que es muy pequefío el coeficiente del término de se-
Bundo grado.-Inconvenientes que presenta la fórmula general.-






Propiedades de la línea recta y la línea quebrada.-Línea recta.
-Linea quebrada.~Angulos.- Definiciones.-M~gnitud de un
ángulo.-Perpendiculllr.-Propiedades de los ánguloB.-Perpen.
diculares y oblicuas.-Perpendicular.-Propiedades relativas á las
oblicuas.-Lugares geométricos.-Pu,'alelas. - Propiedades.-Pa-
ralelas cortadas por secante. '
Poligonos ó figuras formadas por lineas rectas
Definiciones. - .Triángulos. ,- C~asificación. - Propiedades. -
Igualdad de triángulos.-Nuevas propiedades.
Ouadriláteros. -Clasificación."-:'Propiedades.-Igualdad de pa·
ralelógramos.
Polígonos en general.-Propiedades.-Igualdad de polígonoB.-
I:limetría de los polígonos.
Circunferencia
Propiedades de la cit·cunferencia.-Definiciones. -Propiedades.
_Propiedades relativas á la ,'ecta y á la circunferencia,-Cuerdas.-
Tangentes.-Normales.-Secantes y tangentes. - Posiciones "elati-
'Vas de dos circunferencias.- Posiciones distintas. - Línea de los
centros. ."
Medidas de las lineas y ángulos
P,·eliminm·es. -De la medida en general. -Medida directa.-
:Medida indi:recta.-Mllgnitudes proporcionales. .
Medida de la línea ,'ecta.-Meclida de un arco.-Amplitud de un
alco.-División de la circunferencia.-Trallsportador.-Arcos co-
rrespondientes.-Medida de ángulos.-Evaluaclón en grados.- .
Angulos en el círculo.
Problemas
Oonsideraciones preliminat'es.-Instrumentos.-Reglas para el
dibujo.
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P"oblemas sobre la línea ,'ecta.
Problemas sobt'e polígonos.
Problemas sobre la cit·cmzjerencia.
Obset'vaciones generales sobre los p,·oblemas.-Procedimientos ge·
nerales. -Métodos especiales.
Lineas proporcionales y semejanza de figuras
Considemciones preliminares. - Proporción harmónica. - Seg-
mentos proporcionales.-Entre paralelas.-En un tr~ángulo.­
En un círculo.-Semejanza de figums.-Definiciones.-Semejanza
de polígonos.
Semejanza defiguras.-Propiedades de las figuras semejantes.
-Homotecia.-Definici6n general de semejanza.
, Pt'opiedades y relacion.es métricas en un t,·iángulo.-Problemas.
-Sobre segmentos.
Problemas.-Sobre tangentes.-Construcción de figuras seme·
jantes.-Compás de reducción.-Escalas.
Polígonos regulares
Polígonos regtdat'es convexos.-Polígonos regulat'es est7'ellados.-
Problemas sobre polígonos regulares.
Medida de la circunferencia y relación de ésta
con el diámetro
Consideraciones preliminares.
Medida de la Clrcunferencia.-Longitud de la circunferencia.
-Rectificación de la circunferencia.-Longitud de un arco.-Re-
lación de la ci"cunferencia al diámet,·o.-lV1étodo de los perímetros.
Areas.-Determinación de las áreal:f en las figuras rectilíneas.
-Determinación de las áreas tln las figuras mixtilínells.-Deter-
minaci6n de las áreas en el círculo.
Compamción de áreas.-Areas de figuras cualquiera.-Areas de
figuras semejantes.-Comparaci6n de áreas de figuras isoperíme-
tras.
Máximos y mínimos.
Problemas sobre á,·eas.-Transformación de figurlls.-Construc-
ción de figuras equivalentes.-Construcción de figuras cuya ,ex-
tensión guarda relaciones determinadas con la de otras.-Divi·
sión de superficies.-Areas de polígonos regulares.
GEOMETRíA EN EL ESPACIO
Rectas y planos
Determinación de un plano.
Posiciones relativas de dos rectas.
Idem íd. de dos planos.
ldem de recta y plano.
Rectas paralelas.-Paralfllismo de rectas con planos.-Planos
paralelos.-Rectas y planos perpendiculares.-Plauos perpendi.
cularés.-Horizontales y veiticales. ",
Proyecciones.-Angulos de rectas con planos.-Mínimas dis-
tancias.
Problemas sobre rectas y planos
Rectas y planos paraleIos.-Rectas y planos perpendicullLres.
-MÍnimas distancias.-Trazar una recta que corte á otras tres
que dos á dos no determinen un plano ni seau llls tres paralellll5
á uno mismo.-Trazar una recta que siendo paralela á un plano
se apoye en dos rectas que se crucen.
Combinación de planos
Angulos died~'os:
Definiciones.-A.ngulo rectilínoo correspondiente á un diedro.
-Medida de los di~dros.
Angulos polied,'os: .




Propiedades.-Igull.1dad de ángulos poliedros.
Líneas y superficies curvas:
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. Líneas cUlivas en general.-SupE'rficies curvas e~ general.-Ge·
neración y claaj.p.cacióB..-Propiedades generales. -Plano tangen-
te.-Superficies de revolución.-Propiedades.-Superficies regla-
das.-Superficies alabeadas ó gauchas.-Superficies desarrollables
Superficie cónica:
Generación y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo de la euperficie lateral de un cono.
S1tperficie cilínd1-ica:
Generación y definiciones..,.-Propiedades.-Plano tangente.-
Desarrollo ue la superficie lateral de un cilindro.
. Supet1icie esférica:
Generación y definiciones.-Propiedades.-Plano tangente.-
Poeiciones relativas de dos esferas.-Angulos en la superficie es·
férica.
Polígonos esféricos:
Definiciones. -Propiedades. -Triángulos esféricos. -·Propie-
dades.-Igl1aldad de triángulos esféricos.
Figuras sobre la superficie esférica.
P1'oblemas sob1'e la esfera:
Radio de una esfera sólida.-Arcos de CÍrculo sobre la esfera
en condiciones determinadas.
Construcción de triángulos esféricos.
Poliedros
Definición y clasificación de los poliedros,
Pi"ámide. - Definiciones.-Propiedades de los tetraedros.-Pro-
piedades de ia~ pirámides en general.
Prisma. - Definiciones. - Propiedades del paralelepípedo.-
Propiedades de los prismas en general.
Polied1'os en gene/'al:
Propiedades.
Poliedros regulares convexos.-Tetraedros.-Exaedro ó cubo.-
Octaedro.-Dodecaedro.- Icosaedro.-Todo polied!o regular es
inscriptible y circunscriptible.-Poliedro conjugado.
Comparación de los cuerpos por su magnitud,
forma y posición
Igualllad.-Igualdad de poliedros.-Determinación de un po-
liedro convexo.
Simetría.-Definíciones.-Simetría respecto á un eje.-Sime-
tría respecto á nn centro ó á un plano.








Cuerpos terminados por superficies curvas.
Fórmula de Simpsón.
Compm'ación de áreas y voZú,menes:
Comparación de áreas.-Idem de volúmenes.-Idem de áreas
y volúmenes.
'I'RIGONOUETB.ÍA RECTILÍNEA.-Texto: l'a.llete
Elementos quefijan la posici6n de un punto y de una recta.-
Conveniencia de unir los principios del Algebra-con los de la Geo.
m.etría para resolver gran número de cuestiones.-Posición de
Un punto sobre una Hnea.-Convenio de los signos.-Ventajas
que de él se alcanzan.-Su comprobación, discutiendo, como ejem.
plo, el problema de dividir una recta en media y extrema razón.
Posición de un punto eituado en un plano.
Posición de un punto en el espacio.
Posición de una recta en un plano.
Líneas trigonométricas:
.Su necesidia.9-.-Definición de las líneas trigonométricas.-No.~clón.-Estudlode las variaciones de valor y signo de las líneas
gonométricas cuando el ángulo varia desde cero á cuatro rec-
tos.-Líneas trigonométricas de 108 ángulos mayores que cuatro
rectos.-Fól'mulas de los ángulos que tienen el mismo seno y de
los que tienen el mismo co~eno.
P1'oyecciones de las líneas ?'cctas:
Proyecciones de un punto sobre una recta.-Idem octogonal.-
Proyección de una recta sobre otra.-Idem de una línea quebrada
sobre una recta.-Valor de la proyección de una recta sobre otra.
-Valor de la dieiancia entre dos puntos.-Problema 1.0: Dadas
las coordenadas de nn punto con respecto á tres ejes, determinar
su abscisa octogonal con respecto á una recta que, pasando por el
origen, forme con los e1es ángulos conocidos.-Problema 2.0 : De-
terminar el ángulo de dos rectas, conocidos los que forman con
tres ejes coordenados rectangulares.
]jó,w¿ulas trigonomét?icas:
Relaciones más usuales entre las diferentes líneas trigonomé-.
tricas. del mismo ángulo.
Relaciones entre las líneas trigonométricas de dos ángulos
iguales y de signos contrarios:
, Relaciones entre las lineas trigonométricus cle dos ángulos
:Complementarios.
~ P1'oblema,-Dados los senos y cosenos de dos ángulos, deter-
~inar los Benos y cosenos de su suma y de su diferencia.
! Senos y cosenos de 2. a y 3 . a.-Tangente de Ca ± b) y de 2 a.
Líneas trigonométricas de (x ± b).
, Líneas trigonométricas de un ángulo en función de otro menor
hue un recto.í Fó,"¡nulas t1-igonométricas.- G071tinuaci6n:
'; Convertir en producto la suma ó diferencia de senos Ó COBenos.
Fórmula de Moiwe.
i Problemas.-Dados el seno ó el coseno de un ángulo, determi-
nar el seno y el coseno de BU mitad.
Const?'ucción y uso de las tablas t?·igonomét?·icas.-Principiosfun_
damentales.-Determinación del seno del ángulo menor de las
tablas.-Fórmulas para obtener los senos y cosenos de los arcos
sucesívos.-Descripción de las tablas de Schron ó Oallet.-Uso de
las mil5mas.-Ejercicios.
Relación ent?'e los elementos de un triángulo rectilíneo:
Relación entre los tres lados y uno de los ángulos.-Relaciones.
entre dos lados y los dos ángulos opuestos.-Demostración anaU-
. tica de que el conocimiento de los tres ángulos no determina el
triángulo.
Fórmulas para los triángulos rectángulos.
Preparación para el cálculo logarítmico de las fórmulas a +b,
a - b; siendo a> b y A coso co + B sen. co •
Resoluci6n de t?'iángulos:
Resolución de los triángulos rectángulos en los cuatro casos
que se pueden presentar.-Idem de los oblicuángulos.-Fórmula
del área de un triángulo en los casos siguientes:
1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido.
2.0 Idem dos ángulos y un lado.
3.° Idem dos lados y el ángulo opuesto á uno de ellos.
4.0 Idem 108 tres lados. .
.
KOTA. Para el concurso del año 1900 y sucesivos, mientras otra cosa no so'
disponga, se formará. el progritma de Algebra con arreglo á la nueva edición
del texto de SaUnas y Benítez.
Madrid 9 febrero de 1899.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Debiendo oubrirae en la forma reglamentaria en el 12. o
regimiento montado di Artilleda,.una. vacante de 9brero
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forjador de segunda clase, dotada con 1.200 pesetas anualel:l,
se hace público por este medio, debiendo los aspirantes
reunir y justificar las condiciones eiguientas:
1.a Saber leer y escribir con propiedad.
2.a No exceder de 35 afias, si han de ingresar por prime-
ra vez en la clase.
s.a Tener buena conducta comprobada por certificado
de las autoridades locales, de lOQ cuerpos, establecimientos
ó empresas partioulares en que hayan s~rvido.
4.a Tener título profesional expedido por algún estable-
cimieuto ofioial ó privado de reputación conocida ó haber
desempefiado la profesión al frente de algún taller en pobla-
ción que no baje de 3.000 almas, pagando la matricula co-
rrespondiente, y por último, haber sido declarado apto ·por
la Junta de los Cuerpos montados, en otros exámenes.
5.a Téner la robustez y buena Gonformación necesarias
para el servicio militar.
e.a Hallarse libre del servicio militar activo ó haber es-
tinguido los tres afios de servicio obligatorio en dicha si-
tuación.
Los aspirantes podrán enterarse de los demás derechos y
debere! que determina el reglamento en 18s secciones mon-
tadas del arma.
Las solicitudes de pufio y letra de 10B interesados, se di-
rigirán al sefior coronel de dicho regimiento, residente en
Granada, para antes del dia 8 de marzo próximo, aoompa·
© Ministerio de Defensa
·fiadas de 101 documentos que acrediten cuanto se previene.
Madrid 9 de febrero de 1899.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Vet"aes
SEOOIÓN DE ADXINISTiACIÓN XIL1'1'AR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En virtud de las atribncknes que me es-
táu conferidas, he tenido por conveniente disponer que el
auxiliar de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración Militar Florencio Renal' Lou, con destino en la Orde-
nación de pagos de Guerra, pase ti continuar BUB servicios
á la tercera región, y el de igual clase Valentía Cuervo Lopez,
que sirve en la teroera región, cause baja en la misma y
alta en la Ordenación de pagos de Guerra.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 9 de fe.
brero de 1899.
El:Jefe de la Seoción,
Mariano· del VilZar.
Excmo. Sefior.Ordenador de :pagos de Guerra.
Excmos. Sefiores Capitanes generales de la pl,'imsra y tercera
regiones.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
